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.Z TJODFSFTU BQPMPHJFT JG * IBWF PWFSMPPLFE UIF NFOUJPO PG BOZPOF XIP EFTFSWFT B
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ĉF TPVSDF IZQPUIFTJT CFHBO JO iĉF )JTUPSZ PG 3FMJHJPOT #BDLHSPVOE PG UIF
1SPMPHVF UP UIF (PTQFM PG +PIOu BO BSUJDMF QVCMJTIFE NBOZ ZFBST CFGPSF IJT DPNNFOUBSZ
XIFSF #VMUNBOO TVHHFTUT B QSF$ISJTUJBO PSJHJO UP UIF 1SPMPHVF )F BTTFSUT iĉF 1SPMPHVF
CVJMET VQPO BO FBSMJFS XSJĪFO TPVSDF 	7PSMBHF
u -JLF NBOZ TDIPMBST CFGPSF BOE BěFS IJN
#VMUNBOO VOEFSTUBOET UIJT TPVSDF UP CF EFQFOEFOU VQPO )FMMFOJTUJD +FXJTI XJTEPN
TQFDVMBUJPO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IZNO UIBU JT HSPVOEFE JO UIF 5BOBL BOE JO CJCMJDBM BOE SBCCJOJD +FXJTI UFYUT CVU JT UIJT
TVđDJFOU UP BDDPVOU GPS UIF $ISJTUPMPHZ PG UIF 1SPMPHVF ĉJT TUVEZ BSHVFT UIBU JU JT OPU
"MUIPVHI B +FXJTI 8JTEPN IZNO DPVME BDDPVOU GPS UIF ÂŦºÇË UIFPM PG +PIO m BMPOF JU
JT OPU TVđDJFOU UP BDDPVOU GPS UIF $ISJTUPMPHZ PG UIF FOUJSF 1SPMPHVF QBSUJDVMBSMZ UIF
EFDMBSBUJPOT PG UIF JODBSOBUJPO PG UIF ÂŦºÇË BOE PG UIF ÂŦºÇË BT UIF ÄÇÅÇº¼ÅŢË È¸ÉÛ È¸ÌÉŦË
/FJUIFS JT UIF +FXJTI 8JTEPN IZNO UIF POMZ WJBCMF PQUJPO UIF WJFX JT TUJMM DPNNPO UIBU
UIF ÂŦºÇË DPODFQU UIF DFOUSBM UIFNF PG UIF 1SPMPHVF JT )FMMFOJTUJD JO PSJHJO
'PMMPXJOH "OEFSTPO UIJT TUVEZ UIFSFGPSF BTTFSUT UIBU UIF 1SPMPHVFT UIFPM BOE
$ISJTUPMPHZ BSF EFSJWFE GSPN UIF +FXJTI MBX PG BHFODZ TQFDJėDBMMZ UIF QSPQIFUMJLF.PTFT
BHFODZ TDIFNF XJUIJO UIF %'+f NPEFM 8JUI B EFTJSF UP DPNNVOJDBUF UP CPUI +FXJTI BOE
)FMMFOJTUJD TQIFSFT UIF POF XIP DSBěFE UIF 1SPMPHVF SFTUBUFE UIF BHFODZ UIFNF XJUI
UFSNJOPMPHZ GBNJMJBS UP CPUI ĉVT ÂŦºÇË BT UIF QSPNJOFOU UIFNF PG UIF 1SPMPHVF OFFE OPU
IBWF CFFO EFSJWFE FYDMVTJWFMZ GSPN +FXJTI 8JTEPN BOEPS 5BSHVNJD UFYUT CVU SBUIFS GSPN
UIF .PTBJD %'+f BHFODZ NPUJG
ĉJT QSPQPTBM XJMM CF FYQMPSFE UISPVHIPVU UIF SFTU PG UIJT XPSL ĉF BQQSPBDI JT
QSJNBSJMZ SFEBDUJPODSJUJDBM FYFHFTJT GPDVTJOH PO UIF CBDLHSPVOE BOE MJOHVJTUJD FMFNFOUT PG
UIF UFYU *U JT BMTP B 3FHMJHJPOTHFTDIJDIUMJDI BQQSPBDI ĉJT DIPJDF PG FYFHFUJDBM BOBMZTJT JT OPU
BO BĨFNQU UP JHOPSF PUIFS DSJUJDBM NFUIPET ĉJT TUVEZ HFOFSBMMZ BDDFQUT UIF DPODMVTJPOT PG
NBJOTUSFBN TDIPMBSTIJQ JO PUIFS BSFBT PG CJCMJDBM DSJUJDJTN UIBU QFSUBJO UP UIF 'PVSUI (PTQFM
ĉF EFėOJUJPO GPMMPXT UIF POF GPVOE JO .JMMBSE + &SJDLTPO $ISJTUJBOĉFPMPHZ 	E FE (SBOE 3BQJET
#BLFS 
  i3FEBDUJPO DSJUJDJTN JT B TUVEZ PG UIF BDUJWJUZ PG UIF CJCMJDBM BVUIPST JO TIBQJOH NPEJGZJOH PS
FWFO DSFBUJOH NBUFSJBM GPS UIF ėOBM QSPEVDU XIJDI UIFZ XSPUFu

*O DI  UIF DPODFQU PG BHFODZ JO UIF 'PVSUI (PTQFM BOE TDIPMBSMZ USFBUNFOUT PG
BHFODZ UIFSFJO XJMM CF FYBNJOFE "O BĨFNQU XJMM CF NBEF UP DBUFHPSJ[F UIF WBSJPVT
USFBUNFOUT PG BHFODZ BOE UP QSFTFOU B CSJFG FWBMVBUJPO PG FBDI ĉF DIBQUFS XJMM TFFL UP
JOWFTUJHBUF UIF RVFTUJPOT 8IBU JT UIF +FXJTI MBX PG BHFODZ )PX EPFT BHFODZ BQQFBS JO UIF
'PVSUI (PTQFM 8IBU BSF UIF FYQMBOBUJPOT UP UIF CBDLHSPVOE PG +PIOT BHFODZ NPUJG 
ĉF DFOUSBM JTTVF JO DI  XJMM CF UIF BHFODZ NPUJG JO %FVU m ĉF DIBQUFS
XJMM USFBU UIF BHFODZ NPUJG JO CPUI %FVU  BOE IPX UIBU NPUJG JT QSFTFOU JO UIF CPEZ PG
UIF 'PVSUI (PTQFM ĉF GPDVT XJMM CF VQPO UIF QSPQIFUMJLF.PTFT )PX JT UIJT QSPQIFU MJLF
.PTFT 8IBU EPFT UIF UFYU TBZ BCPVU UIJT QSPQIFU )PX EPFT UIF QSPQIFUMJLF.PTFT
BQQFBS JO UIF 'PVSUI (PTQFM 
ĉF DPODFOUSBUJPO PG DI  XJMM CF PO UIF 1SPMPHVF JUTFMG ĉF TUVEZ XJMM FYBNJOF
UIF UFYU PG UIF 1SPMPHVF UP BTDFSUBJO JG UIF .PTBJD BHFODZ CBDLHSPVOE JT GFBTJCMF )PX JT UIF
ÂŦºÇË MJLF .PTFT *T UIF BHFODZ PG UIF ÂŦºÇË QSFTFOU BOE IPX EPFT JU BQQFBS JO UIF 'PVSUI
(PTQFM 
ĉF ėOBM DIBQUFS XJMM QSFTFOU UIF DPODMVTJPO PG UIJT TUVEZ BOE JUT JNQMJDBUJPOT *U
XJMM TVNNBSJ[F UIF JOWFTUJHBUJPO QSFTFOU XBZT GPSXBSE BOE ESBX JNQMJDBUJPOT
$ISJTUPMPHZ PSĉFPMPHZ 
" MBSHFS RVFTUJPO UIBU NVTU CF BEESFTTFE JT XIFUIFS UIJT JT B TUVEZ PG $ISJTUPMPHZ PS
UIFPMPHZ ĉF RVFTUJPO BT JU QFSUBJOT UP UIF (PTQFM PG +PIO JT TVCUMF CVU JNQPSUBOU
$ISJTUPMPHZ JO HFOFSBM JT UIF TUVEZ PG UIF QFSTPO BOE UIF XPSL PG +FTVT $ISJTU ĉFPMPHZ
QSPQFS JT UIF TUVEZ PG (PE 0O UIF POF IBOE UIF ÂŦºÇË JT EFDMBSFE UP CF (PE 	+PIO 

PO UIF PUIFS IBOE UIBU TBNF ÂŦºÇË iCFDBNF ĚFTIu 	
 ĉVT UIF 1SPMPHVF JT CPUI
UIFPMPHJDBM BOE $ISJTUPMPHJDBM ĉF TUVEZ PG UIF ÂŦºÇË JT CPUI UIF TUVEZ PG (PE BOE PG
$ISJTU *O B OBSSPXMZ EFėOFE XPSL TVDI BT UIJT UIF GPDVT JT JOIFSFOUMZ MJNJUFE ĉJT TUVEZ
 "ĨFNQUJOH UP BEESFTT UIF DPODFSO PG UIF 'PVSUI (PTQFM PO UIJT RVFTUJPO $IBSMFT ,JOHTMFZ #BSSFĨ
i$ISJTUPDFOUSJD PS ĉFPDFOUSJD  0CTFSWBUJPOT PO UIF ĉFPMPHJDBM .FUIPE PG UIF 'PVSUI (PTQFMu JO &TTBZT PO
+PIO 	1IJMBEFMQIJB 8FTUNJOTUFS 
 m FOET PO UIF TJEF PG UIFPMPHZ

XJMM GPDVT PO UIF $ISJTUPMPHZ PG UIF 1SPMPHVF SBUIFS UIBO JUT UIFPMPHZ "MUIPVHI UIF
1SPMPHVF DPOUBJOT UIFPMPHJDBM TUBUFNFOUT UIF BQQSPBDI UP UIF MBX PG BHFODZ JO UIJT XPSL JT
VMUJNBUFMZ VQPO UIF QFSTPO PG $ISJTU JO SFMBUJPOTIJQ UP UIF 'BUIFS "HFODZ JO UIF (PTQFM PG
+PIO IBT UP EP XJUI UIF 'BUIFS4PO SFMBUJPOTIJQ &WFO UIPVHI UIF 'BUIFS JT VOBNCJHVPVTMZ
(PE BOE BHFODZ JT UIFSFGPSF B DBUFHPSZ UIBU NBZ CF VTFE UP FYQSFTT UIFPM UIF SFMBUJPOTIJQ
JT QSJNBSJMZ $ISJTUPMPHJDBM JO UIBU UIF SFMBUJPOTIJQ FYQSFTTFE JO UIF 'PVSUI (PTQFM JT BCPVU
UIF JEFOUJUZ PG UIF 4PO "T +BNFT % ( %VOO PCTFSWFT iĉF TUBUFE BJN PG UIF (PTQFM BT
JU OPX TUBOET HJWFT ėSTU QMBDF UP $ISJTUPMPHJDBM DMBJNTu
ĉF MJNJUJOH PG BHFODZ UP $ISJTUPMPHZ IPXFWFS JO OP XBZ JHOPSFT UIFPMãPOF
JOGPSNT UIF PUIFS %VOO NBLFT OPUF PG UIJT BOE TQFMMT PVU DMFBSMZ UIF SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO
$ISJTUPMPHZ BOE UIFPM UIF QSJNBSZ EFCBUF UIBU UIF 'PVSUI &WBOHFMJTU TPVHIU UP BEESFTT CZ
BQQMZJOH UIF 8JTEPN NPUJG UP +FTVT 	$ISJTUPMPHZ
 XBT UIF JTTVF PG NPOPUIFJTN 	UIFPM

*O BODJFOU +FXJTI UIPVHIU 8JTEPN XBT FRVBUFE XJUI (PE GPS UIF 'PVSUI &WBOHFMJTU UP
FRVBUF BOPUIFS XJUI 8JTEPN XBT UP SFUBJO NPOPUIFJTN BMCFJU JO B XBZ FYQSFTTFE BOFX
)FODF XIFO POF TQFBLT PG $ISJTUPMPHZ JO UIF 'PVSUI (PTQFM POF BU UIF TBNF UJNF TQFBLT
PG UIFPM :FU EFTQJUF UIF PWFSMBQ CFUXFFO $ISJTUPMPHZ BOE UIFPM UIF GPDVT JO UIJT XPSL JT
QSJNBSJMZ PO UIF BHFODZ NPUJG BT JU SFMBUFT UP UIF 'PVSUI (PTQFMT $ISJTUPMPHZ "T .BSJOVT
 "T XJMM CF TFFO CFDBVTF UIF JEFOUJUZ PG UIF 4PO JT EFėOFE JO IJT SFMBUJPOTIJQ UP UIF 'BUIFS BOE UIF
BHFODZ NPUJG JT UIF CBTJT GPS UIF 1SPMPHVF UIF -PHPT BOE UIF 4PO BSF TZOPOZNPVT UFSNT JO UIF 'PVSUI (PTQFM
 %VOO i-FU +PIO CF +PIOu 
 %VOO i-FU +PIO CF +PIOu 
 *O UIF RVFTU GPS UIF IJTUPSJDBM +FTVT NPEFSO TDIPMBSTIJQ IBT UFOEFE UP JHOPSF UIF (PTQFM PG +PIO BT B
WJBCMF TPVSDF GPS IJTUPSJDBM +FTVT TUVEJFT 4DIPMBST JO UIF QBTU IBMG DFOU IBWF FNFSHFE IPXFWFS XIP IBWF
DIBMMFOHFE UIF DPOTFOTVT BOE BSHVFE GPS UIF IJTUPSJDBM SFMJBCJMJUZ PG UIF 'PVSUI (PTQFM FTQ BT +PIO QFSUBJOT UP UIF
NJOJTUSZ PG +FTVT ĉF UIFPMPHJ[JOH PG UIF 'PVSUI &WBOHFMJTU DBOOPU CF EFOJFE CVU OFJUIFS DBO UIBU PG UIF PUIFS
4ZOPQUJD &WBOHFMJTUT #FDBVTF PUIFS łŉ EPDVNFOUT BOE FBSMZ $ISJTUJBO XSJUJOHT EJTQMBZ B SBEJDBM NPOPUIFJTN UIF
'PVSUI &WBOHFMJTU DBOOPU CF BDDVTFE PG EJTUPSUJOH NPOPUIFJTN JO PSEFS UP JODMVEF +FTVT $ISJTU 'PS B TUSPOH
BSHVNFOU PO UIF JODMVTJPO PG +FTVT $ISJTU JOUP UIF EJWJOF JEFOUJUZ PG !#!' TFF 3JDIBSE #BVDLIBN +FTVT BOE UIF
(PE PG *TSBFM (PE $SVDJėFE BOE 0UIFS 4UVEJFT PO UIF /FX 5FTUBNFOUT $ISJTUPMPHZ PG %JWJOF *EFOUJUZ 	(SBOE
3BQJET &FSENBOT 

 "QQSPQSJBUF JT UIF UFSN UIFPDFOUSJD $ISJTUPMPHZ BT DPJOFE CZ 4BEBOBOEB &YFHFTJT 

EF +POHF PCTFSWFT UIF TFOEJOH NPUJG iTQFBLT BCPVU (PE BOE UIF 4PO JO POF CSFBUI
DPNCJOJOH UIFPMPHZ BOE DISJTUPMPHZu
 +POHF i$ISJTUPMPHZ BOE ĉFPMPHZ JO UIF $POUFYU PG &BSMZ $ISJTUJBO &TDIBUPMPHZ 1BSUJDVMBSMZ JO UIF
'PVSUI (PTQFMu 
$)"15&3 
"(&/$: */ 5)& '0635) (041&-
3FDFOU TDIPMBST IBWF EFUFDUFE BO BHFODZ NPUJG JO UIF 'PVSUI (PTQFM ĉF QVSQPTF PG UIJT
DIBQUFS JT UP TVSWFZ TPNF PG UIF NBKPS TDIPMBSMZ MJUFSBUVSF PO UIF +FXJTI MBX PG BHFODZ ĉF
ėSTU QBSU XJMM CF B CSJFG USFBUNFOU PG UIF BHFODZ QSJODJQMF ĉF BHFODZ NPUJG XJUIJO UIF
'PVSUI (PTQFM XJMM CF FYBNJOFE TFDPOE 'JOBMMZ UIF TDIPMBSMZ USFBUNFOUT XJMM CF TVSWFZFE
ĉF1SJODJQMF PG "HFODZ JO +FXJTI -BX
*TSBFM )FSCFSU -FWJOUIBMT BSUJDMF iĉF +FXJTI -BX PG "HFODZu JT UIF DMBTTJD XPSL JO UIF
UXFOUJFUI DFOUVSZ PO BHFODZ JO +FXJTI MBX BOE XJMM TFSWF BT UIF GPVOEBUJPO GPS UIJT
TFDUJPO -FWJOUIBM TJUVBUFT UIF MBX PG BHFODZ JO JUT MFHBM DPOUFYU CZ USBDJOH UIF IJTUPSZ PG
+FXJTI MBX )F OPUFT UIBU BMM NBĨFST PG BODJFOU +FXJTI MBX XIFUIFS DSJNJOBM PS DJWJM
SFWPMWFE BSPVOE UIF 4DSJQUVSFT ĉF GPSNFS MBSHFMZ QSFTFSWFE JUT .PTBJD DIBSBDUFS CVU UIF
MBĨFS EFWFMPQFE JO BDDPSEBODF XJUI UIF iMJGF DPOEJUJPOT VTBHFT BOE SVMFT PG DPOEVDU
BDDPSEJOH UP UIF BHFu ĉF MBX PG BHFODZ EFWFMPQFE BT B DJWJM MBX EVSJOH B UJNF PG
DPNNFSDJBM BDUJWJUZ BOE CFJOH BQQMJFE UP B WBSJFUZ PG TJUVBUJPOT XBT FYQSFTTFE JO EJTUJODU
XBZT ĉF MBUFS EFWFMPQNFOU PG UIF MBX PG BHFODZ EPFT OPU TVHHFTU IPXFWFS UIBU BHFODZ IBT
OP TDSJQUVSBM CBTJT PO UIF DPOUSBSZ UIF +FXJTI BHFODZ MBX PSJHJOBUFT JO UIF QBHFT PG UIF
1FOUBUFVDI
 *TSBFM )FSCFSU -FWJOUIBM iĉF +FXJTI -BX PG "HFODZu +23/4  	
 m
 -FWJOUIBM i+FXJTI -BX PG "HFODZu  ĉJT JT DPOUSBSZ UP 8BMUFS 4DINJUIBMTĉF0đDF PG "QPTUMF JO UIF
&BSMZ $IVSDI 	USBOT +PIO & 4UFFMZ /BTIWJMMF "CJOHEPO 
  XIP PĎFST UIBU UIF %'+f IBT OP DPOOFDUJPO
UP UIF SFMJHJPVT BTQFDU PG +FXJTI MBX
 -FWJOUIBM i+FXJTI -BX PG "HFODZu 


"DDPSEJOH UP -FWJOUIBM UIF SBCCJT IFME UIBU UIF MBX PG BHFODZ NVTU PSJHJOBUF JO UIF
5PSBI *O UIF XSJUJOHT PG UIF SBCCJT JT GPVOE UIF DPSF QSJODJQMF PG +FXJTI BHFODZ #=#/)
#%#+f +f - 	N #FS 
 -PPLJOH UP UIF 1FOUBUFVDI UIF SBCCJT ESBX UIJT UFOFU GSPN
!%+f# 	%FVU 
 "MUIPVHI !%+f# BQQFBST JO B EJTDPVSTF PO EJWPSDF UIF TJHOJėDBOU QPJOU
UIBU EJWPSDF DBO CF FYFDVUFE UISPVHI BO BHFOU NBLFT !%+f# GVOEBNFOUBM UP BHFODZ ĉF
%'+f QSJODJQMF FYQSFTTFT UIF BVUIPSJUZ PG B SFQSFTFOUBUJWF ĉF POF XIP JT %'+f JT BO
BVUIPSJ[FE BHFOU XIP GVODUJPOT MJLF UIF QSJODJQBM JO FWFSZ XBZ
"HFODZ JO UIF 'PVSUI (PTQFM
0OF PG UIF OPUJDFBCMF UIFNFT JO UIF 'PVSUI (PTQFM JT UIF TFOEJOH PG UIF 4PO 0G BMM UIF
(PTQFMT +PIO VTFT TPNF GPSN UIF UFSNT ÈšÄÈÑ BOE ÒÈÇÊÌšŬÑ B UPUBM PG TJYUZ UJNFT
DPNQBSFE UP UIF UXFOUZGPVS VTFT JO .BĨIFX UIF UXFOUZPOF JO .BSL BOE UIF UIJSUZTJY JO
-VLF *O SFGFSFODF UP UIF TFOEJOH PG UIF 4PO ÄšÄÈÑ BOE ÒÈÇÊÌšŬÑ BSF VTFE JO +PIO
GPSUZPOF UJNFT JO .BĨIFX UXJDF JO .BSL PODF BOE JO -VLF UISFF ĉF OVNFSPVT VTBHFT
PG ÄšÄÈÑ BOE ÒÈÇÊÌšŬÑ JO UIF 'PVSUI (PTQFM BQQMJFE UP UIF 4PO TVHHFTU UIBU UIF TFOEJOH
PG UIF 4PO JT B QSPNJOFOU UIFNF
ĉF 4PO JT UIF 'BUIFST BHFOU JO UIF GPMMPXJOH XBZT UP TBWF PUIFST 	
 UP EFDMBSF
XIBU UIF 'BUIFS IBT TBJE 	   
 UP EP UIF 'BUIFST XJMM 	 

 UP BQQPJOU PUIFST BT BHFOUT 	  
 UP CSJOH IPOPS UP UIF 'BUIFS 	

UP HJWF MJGF 	 
 UP KVEHF JO UIF TUFBE PG UIF 'BUIFS 	 
 UP EP UIF XPSLT PG
UIF 'BUIFS 	 
 UP SBJTF VQ UIPTF ESBXO UP UIF 4PO CZ UIF 'BUIFS 	 
 UP
SFWFBM UIF UFBDIJOH PG UIF 'BUIFS 	
 UP CSJOH HMPSZ UP UIF 'BUIFS 	
 UP CSJOH PUIFST
 -FWJOUIBM i+FXJTI -BX PG "HFODZu 
 *TBBD )FS[PHĉF.BJO *OTUJUVUJPOT PG +FXJTI -BX ĉF -BX PG 0CMJHBUJPOT 	WPM  -POEPO 4PODJOP
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  EJTDVTTFT .BJNPOJEFT XIP IFME UP UIF QFSTPOJėDBUJPO PG UIF QSJODJQBM JO UIF BHFOU )FS[PH EPFT
OPU TFF B EJĎFSFODF CFUXFFO UIF .BJNPOJEFTT QPTJUJPO PO BHFODZ BOE UIBU PG PUIFST XIP VOEFSTUPPE UIF BHFOU UP
CF TJNQMZ UIF BHFOUT JOTUSVNFOU iUIF BHFOU JT OPU UIF NFSF JOTUSVNFOU PS IBOE 	ZBE
 UP VTF UIF UFDIOJDBM
FYQSFTTJPO PG UIF QSJODJQBM CVU BDUVBMMZ UBLFT IJT QMBDFu 1FEFS #PSHFO i(PET "HFOU JO UIF 'PVSUI (PTQFMu JOĉF
*OUFSQSFUBUJPO PG +PIO 	FE +PIO "TIUPO *35  1IJMBEFMQIJB 'PSUSFTT 
 m FTQ  ESBXT BĨFOUJPO UP
KVSJEJDBM NZTUJDJTN JO XIJDI BHFODZ HPFT CFZPOE GVODUJPOBMJUZ

UP CFMJFG JO UIF 'BUIFS 	 
 UP NBOJGFTU UIF 'BUIFS 	
 UP CSJOH PUIFST UP
SFDFJWF UIF 'BUIFS 	
 UP TFOE UIF )PMZ 4QJSJU 	 
 UP SFWFBM UIF 'BUIFS UIBU
PUIFST NBZ LOPX IJN 	
 BOE UP CSJOH PUIFST UP LOPX UIBU UIF 4PO XBT TFOU CZ UIF
'BUIFS 	

ĉF 4PO UIVT SFQSFTFOUT UIF 'BUIFS SFWFBMJOH UIF 'BUIFS UP IVNBOJUZ BOE MFBEJOH UIF
XBZ UP UIF 'BUIFS ĉF 'BUIFS TFOET UIF 4PO NBLJOH IJN IJT SFQSFTFOUBUJWF BHFOU 	%'+f
 PO
FBSUI ĉF 4PO IBT UIF QSFSPHBUJWFT PG UIF 'BUIFS TBMWBUJPO HJWJOH PG MJGF KVEHNFOU BOE
SFTVSSFDUJOH UIF EFBE
ĉF UIFNF PG UIF TFOEJOH PG UIF 4PO BT (PET BHFOU JT BDDFQUFE CZ NPTU TDIPMBST
/P BHSFFNFOU FYJTUT IPXFWFS BT UP IPX UP DMBTTJGZ UIF BHFODZ NPUJG BT JU BQQFBST JO UIF
'PVSUI (PTQFM ĉF OFYU TFDUJPO DMBTTJėFT BOE FYBNJOFT NPEFSO TDIPMBST USFBUNFOUT PG UIF
BHFODZ NPUJG JO +PIO
&YQMBOBUJPOT UP UIF #BDLHSPVOE PG +PIBOOJOF "HFODZ
(OPTUJDJTN
3VEPMG #VMUNBOO 	

"ěFS IBWJOH JOUSPEVDFE UIF OPUJPO JO IJT BSUJDMF UIBU UIF 1SPMPHVF XBT EFSJWFE GSPN
(OPTUJDJTN #VMUNBOO JO IJT DPNNFOUBSZ QSPDFFET UP DPOOFDU UIF 'PVSUI (PTQFM BT B
XIPMF UP (OPTUJDJTN /PU POMZ BSF UIF SFWFMBUJPO TBZJOHT (OPTUJD CVU TP JT +PIOT
$ISJTUPMPHZ ĉF VTFT PG ÒÈÇÊÌšŬÑ JO +PIO DBOOPU CF USBDFE CBDL UP UIF 5BOBL CFDBVTF
iUIJT JT OPU UIF OPSNBM 05 FYQSFTTJPO GPS UIF BQQFBSBODF PG UIF EJWJOF FNJTTBSJFT
	QSPQIFUT
u *OTUFBE UIF 'PVSUI (PTQFMT TFOEJOH MBOHVBHF JT VTFE QSJNBSJMZ PG +FTVT UIF
3FWFBMFS #FDBVTF PG UIF EJTQBSJUZ CFUXFFO UIF DPNNJTTJPOJOH MBOHVBHF JO UIF 5BOBL BOE
 4FF QQ m GPS B TVNNBSZ PG #VMUNBOOT BSUJDMF BOE DPNNFOUBSZ
 #VMUNBOO(PTQFM PG +PIO 
 #VMUNBOO(PTQFM PG +PIO  O 

UIF łŉ #VMUNBOO TVHHFTUT UIBU iXF NVTU MPPL SBUIFS UP (OPTUJD MBOHVBHF XIJDI
DPSSFTQPOET UP UIF OPUJPO PG SFWFMBUJPOu
ĉF ÂŦºÇË DPODFQU JT BMTP JOGPSNFE CZ (OPTUJDJTN #VMUNBOO CFMJFWFT UIF 'PVSUI
&WBOHFMJTU SFUBJOT UIJT (OPTUJDJTN GPS +FTVT UIF JODBSOBUF ÂŦºÇË JT QSFTFOUFE iJO UIF
UFSNJOPMPHZ PG (OPTUJD NZUIPMPHZ BT UIF (PTQFM EFWFMPQTu *O UIF 'PVSUI (PTQFMT
QSFTFOUBUJPO PG +FTVT UIF (OPTUJD UFSNJOPMPHZ JT SFUBJOFE CFDBVTF UIF 1SPMPHVF JT QBSU PG BO
0ĎFOCBSVOHTSFEFORVFMMF B (OPTUJDJOĚVFODFE EPDVNFOU UIBU DPOTJTUFE PG SFWFMBUPSZ TBZJOHT
ĉFTF TBZJOHT BDDPVOU GPS UIF TQFFDIFT JO UIF +PIBOOJOF OBSSBUJWF BOE GPS UIF XPSET PG
+FTVT
3BCCJOJD +VEBJTN
+BO"EPMG #ÛIOFS 	

1FSIBQT UIF NPTU TJHOJėDBOU XPSL UP EBUF PO BHFODZ JO UIF 'PVSUI (PTQFM JT +BO"EPMG
#ÛIOFST EJTT %FS (FTBOEUF VOE TFJO 8FH JN  &WBOHFMJVN #ÛIOFS QSPQPTFT UIBU UIF BHFODZ
NPEFM JO UIF 'PVSUI (PTQFM XBT EFSJWFE GSPN 0SJFOUBM BOE )FMMFOJTUJD DPODFQUT PG BHFODZ
UIBU XFSF NFEJBUFE UISPVHI SBCCJOJD +VEBJTN &WFO UIPVHI iEJF XFTFOUMJDIFO &MFNFOUF
TPXPIM EFS HOPTUJTDIFO (FTBOEUFO.ZUIPMPHJF BMT BVDI EFS KPIBOOFJTDIFO #PUFODISJTUPMPHJF
VOBCIÅOHJH WPOFJOBOEFS BVG FJO LVMUVSHFTDIJDIUMJDI JN PSJFOUBMJTDIFO VOE IFMMFOJTUJTDIFO
3BVN MBOEMÅVėH WFSCSFJUFUFT #PUFOWFSTUÅOEOJT [VSÛDLXFJTFOu #ÛIOFS SFKFDUT B (OPTUJD
PSJHJO UP UIF 'PVSUI (PTQFM PO UIF CBTJT UIBU iTPXPIM EFS 1SPQIFU BMT BVDI EFS IJNNMJTDIF
(PĨFTCPUF EFS (+/ JN SBCCJOJTDIFO +VEFOUVN VOE TFJOFN 6NGFME BMT 0')#+f (PĨFT
WFSTUBOEFO XVSEFOu
 #VMUNBOO(PTQFM PG +PIO  O 
 #VMUNBOO(PTQFM PG +PIO 
 #ÛIOFS%FS (FTBOEUF m
 #ÛIOFS%FS (FTBOEUF 
 #ÛIOFS%FS (FTBOEUF 

#ÛIOFS VOEFSTUBOET UIF BHFODZ NPUJG OPU UP IBWF CFFO QSFTFOU FBSMZ JO UIF 'PVSUI
(PTQFM ĉF TFOEJOH TDIFNB GPVOE JO +PIO XBT POF UIBU XBT BQQSPQSJBUFE MBUFS GSPN
TPVSDFT PVUTJEF PG CVU OPU VOGBNJMJBS UP UIF +PIBOOJOF DPNNVOJUZ BOE EFWFMPQFE
UIFPMPHJDBMMZ CZ UIF BVUIPS i%JF "VGOBINF EFT KVSJTUJTDIFO 4FOEVOHTWFSTUÅOEOJTTFT JO EJF
$ISJTUPMPHJF XVS[FMU PĎFOCBS JO FJOFS FJOIFJUMJDI EVSDIHFGÛISUFO 5SBEJUJPOTVNBSCFJUVOH EJF
BMT TPMDIF OJDIU BN "OGBOH TPOEFSO FIFS BN &OEF EFS KPIBOOFJTDIFO 5SBEJUJPOTHFTDIJDIUF
TUFIUu ĉVT UIF $ISJTUPMPHJDBM BHFODZ NPUJG PG UIF 'PVSUI (PTQFM XBT OPU TPNFUIJOH UIBU
UIF +PIBOOJOF BVUIPS IBE JO NJOE BU UIF FBSMZ TUBHFT PG UIF (PTQFMT DPNQPTJUJPO CVU XBT B
MBUFS BEEJUJPO
#ÛIOFS JT DPSSFDU UP DBMM BĨFOUJPO UP UIF +FXJTI CBDLHSPVOE PG UIF TFOEJOH NPUJG
)JT JOTJHIU JOUP UIF JNQPSUJOH BOE MBUFS JODMVTJPO PG UIF +FXJTI TFOEJOH NPUJG JOUP UIF
'PVSUI (PTQFM TVCTUBOUJBUFT UIF JEFB UIBU UIF 'PVSUI (PTQFM XBT DPNQPTFE JO TUBHFT BOE
UIBU DFSUBJO QBSUT BSF FBSMJFS UIBO PUIFST
.PTFT 5SBEJUJPOT
8BZOF " .FFLT 	

"O JOEFQUI TUVEZ PO UIF CBDLHSPVOE UP UIF QSPQIFUJD BOE LJOHTIJQ NPUJGT JO UIF 'PVSUI
(PTQFM ĉF 1SPQIFU,JOH FYBNJOFT iUIF XBZ JO XIJDI UIF NPUJGT SFQSFTFOUFE CZ UIF UXP
UFSNT AQSPQIFU BOE ALJOH JO UIF 'PVSUI (PTQFM OPU POMZ BSF JOUFSSFMBUFE CVU JOUFSQSFU FBDI
PUIFSu "ěFS DPOEVDUJOH BO FYUFOTJWF BOBMZTJT PG UIF +PIBOOJOF UFYU 8BZOF " .FFLT
DPODMVEFT UIBU UIF QSPQIFULJOH UFSNJOPMPHZ JT BTTPDJBUFE XJUI .PTFT USBEJUJPOT ĉFTF
USBEJUJPOT BSF UIFO FYBNJOFE XJUIJO UIF WBSJPVT +FXJTI TPVSDFT GPS BO VOEFSTUBOEJOH PG IPX
.PTFT JT QPSUSBZFE BT QSPQIFU BOE LJOH -BTUMZ IBWJOH DPODMVEFE UIBU iUIF .PTFT USBEJUJPOT
 #ÛIOFS%FS (FTBOEUF 
8BZOF " .FFLTĉF 1SPQIFU,JOH .PTFT 5SBEJUJPOT BOE UIF +PIBOOJOF $ISJTUPMPHZ 	/PW54VQ 
-FJEFO & + #SJMM 
 

EP PĎFS BO BEFRVBUF CBDLHSPVOE GPS UIF QSPQIFUJDSPZBM DISJTUPMPHZ PG +PIOu .FFLT
FYBNJOFT UIF 'PVSUI (PTQFM GPS BOZ .PTFT USBEJUJPOT
.FFLT ESBXT BĨFOUJPO UP UIF TJNJMBSJUJFT PG +FTVT BHFODZ XJUI UIBU PG .PTFT #PUI
BSF BQQPJOUFE XJUI B GPSN PG ÒÈÇÊÌšŬÑ VTFE JO UIF ŀŎŎ UP USBOTMBUF UIF )FC %+f ĉFJS
BHFODJFT BSF QSPQIFUJD BOE UIF TJHOT UIFZ EP BSF NFBOU UP FMJDJU CFMJFG 'VSUIFSNPSF UIF
OBNF XPSLT BOE XJMM XPSET BOE HMPSZ UIBU +FTVT TFFLT BSF OPU IJT PXO CVU BSF UIPTF PG
(PE UIF POF XIP TFOET IJN +FTVT UIVT UZQJėFT UIF NBYJN PG BHFODZ #%'+f +f - #=#/)
.FFLT QPJOUT PVU UIBU JO UIF TBDSFE UFYUT PG UIF 4BNBSJUBOT UP CFMJFWF JO .PTFT VMUJNBUFMZ
NFBOU UP CFMJFWF JO (PE "T XJUI .PTFT (PET OBNF JT SFWFBMFE UISPVHI +FTVT
ĉF SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO UIF BHFODJFT PG +FTVT $ISJTU BOE .PTFT JT DPODFOUSBUFE JO
+PIO m BOE +PIO  ĉF GPSNFS DBO CF VOEFSTUPPE JO UISFF QBSUT UIF XPSLT PG UIF
BHFOU BSF UIPTF PG UIF TFOEFS 	m
 UIF BHFOUT XJUOFTT EPFT OPU DPNF GSPN UIF BHFOUT
TFMG CVU PSJHJOBUFT JO UIF TFOEFS 	WW m
 BOE UIF TFOEFST HMPSZ JT UIF POMZ HMPSZ TPVHIU
	WW m
 ĉF MBĨFS JT +FTVT BđSNBUJPO UIBU UIF NJTTJPO BT HJWFO CZ UIF TFOEFS JT
DPNQMFUFE GBJUIGVMMZ ĉFTF BTQFDUT QBSBMMFM UIF QSPQIFUJD BOE BQPTUPMJD GVODUJPOT PG .PTFT
BT (PET BHFOU UP *TSBFM
.FFLT DPODMVEFT UIBU UIF QSFTFOUBUJPO PG +FTVT JO UIF 'PVSUI (PTQFM JT OPU UIBU
+FTVT TJNQMZ SFQMBDFT .PTFT CVU UIBU IF HPFT CFZPOE IJN iĉF UIFTJT BEWPDBUFE IFSF JT OPU
UIBU UIF GPVSUI FWBOHFMJTU XJTIFE UP EFQJDU +FTVT BT B AOFX .PTFT    3BUIFS JU JT UP CF
BTTVNFE UIBU IF SFHBSEFE +FTVT BT HSFBUFS UIBO .PTFTu .FFLT NBSTIBMT BCVOEBOU FWJEFODF
GSPN B QMFUIPSB PG TPVSDFT UIBU +FTVT JT OPU UP CF VOEFSTUPPE TJNQMZ BT UIF
QSPQIFUMJLF.PTFT CVU UIF QSPQIFU XIP TVSQBTTFT .PTFT
.FFLT 1SPQIFU,JOH 
.FFLT 1SPQIFU,JOH m
 4FF .FFLT 1SPQIFU,JOH m
.FFLT 1SPQIFU,JOH 

.FFLT IPXFWFS NBZ CF PWFSTUBUJOH UIF DBTF 5P TBZ UIBU +FTVT JT iHSFBUFS UIBO
.PTFTu BMUIPVHI USVF SFNPWFT UIF GPSDF PG +FTVT GVMėMMNFOU PG UIF QSPQIFUMJLF.PTFT
+FTVT USVMZ EPFT CPUI IF GVMėMMT UIF QSPQIFUMJLF.PTFT JO FWFSZ JOTUBODF BOE BU UIF TBNF
UJNF JT HSFBUFS UIBO .PTFT
$SBJH " &WBOT 	

*O 8PSE BOE (MPSZ UIF +FXJTI MBX PG BHFODZ JT QMBDFE XJUIJO UIF CSPBEFS .PTFT USBEJUJPO PG
UIF 5BOBL .PTFT JT (PET %'+f TFOU UP 1IBSBPI BOE UIF *TSBFMJUFT %SBXJOH QSJNBSJMZ
GSPN &YPEVT BOE %FVUFSPOPNZ &WBOT PCTFSWFT TJY GFBUVSFT PG BHFODZ BOE UIPSPVHIMZ
EFNPOTUSBUFT UIF XBZT JO XIJDI .PTFT BOE +FTVT SFBMJ[F UIFTF DIBSBDUFSJTUJDT 'SPN #ÛIOFST
XPSL &WBOT OPUFT GPVS SBCCJOJD BOE GPVS 4BN QBTTBHFT UIBU TQFBL PG .PTFT BT %'+f *O
UIF 4BN MJUFSBUVSF .PTFT JT EJSFDUMZ DBMMFE %'+f UXJDF
&WBOT ėOET UIFTF .PTBJD QBSBMMFMT JO UIF 'PVSUI (PTQFM -JLF .PTFT 	
 +FTVT JT
DPOTJTUFOUMZ TBJE UP CF TFOU CZ (PE BOE JO  NBZ QPTTJCMZ CF DBMMFE %'+f 	
 +FTVT BOE
IJT XPSLT BSF WBMJEBUFE CZ (PE CFDBVTF (PE JT XJUI IJN 	
 UISPVHI +FTVT OBNF UIF
'BUIFS XJMM EP XIBUFWFS UIF EJTDJQMFT BTL 	
 CFMJFG JO +FTVT JT FRVJWBMFOU UP CFMJFG JO (PE
	
 UIF XPSET PG +FTVT BSF UIF XPSET PG (PE 	
 BOE JO +FTVT UIF XPSLT PG (PE BSF
NBOJGFTU $PODMVEFT &WBOT i-JLF .PTFT +FTVT JT QSFTFOUFE BT (PET ABHFOU B TIBMJBDI XIP
TQFBLT BOE BDUT XJUI (PET BVUIPSJUZ #VU VOMJLF .PTFT +FTVT JT UIF TIBMJBDI QBS FYDFMMFODF JO
XIPN (PET 8PSE 5PSBI 8JTEPN BOE (MPSZ IBWF UBLFO VQ SFTJEFODF BOE BSF SFWFBMFEu
 4FF &WBOT8PSE BOE (MPSZ m
 &WBOT8PSE BOE (MPSZ 
ĉFTF GFBUVSFT BSF UIBU (PET BHFOUT 	
 BSF UP PQFSBUF JO (PET OBNF BOE BVUIPSJUZ 	
 BSF UP QSPDMBJN
(PET XPSET 	
 QSFTFOU (PET DPNNBOET JO EJHFTU GPSN 	
 BSF JO UIF DMPTFTU QPTTJCMF XBZ BTTPDJBUFE XJUI
(PE 	
 BSF FYQFDUFE UP BVUIFOUJDBUF UIFJS BHFODZ XJUI TJHOT BOE 	
 BSF NFU XJUI PQQPTJUJPO 4FF &WBOT8PSE
BOE (MPSZ m
 &WBOT8PSE BOE (MPSZ m
 &WBOT8PSE BOE (MPSZ m
 &WBOT8PSE BOE (MPSZ  %FFNJOH UIBU i&WBOT TIPXT DPOWJODJOHMZ UIBU FWFO JO UIF +PIBOOJOF
1SPMPHVF XF IBWF DMFBS DPOOFDUJPOT XJUI %FVU mu "OEFSTPO i)BWJOH4FOU.F'BUIFSu  DJUFT UIJT

ĉF JNQMJDBUJPOT PG &WBOT TUVEZ EP OPU HP GBS FOPVHI &WBOT BQQFBST UP SFBE UIF
1SPMPHVF JO B XBZ XIFSF UIF JUT DPOTUSVDUJPO CFHBO XJUI UIF BQQSPQSJBUJOH BOE TJUVBUJOH PG
ÂŦºÇË JO SFMBUJPO UP DSFBUJPO NPWFE UP B NJESBTIJD JOUFSQSFUBUJPO PG ÂŦºÇË UIFO ėOJTIFE
XJUI DPNQBSJTPO PG UIF JODBSOBUF ÂŦºÇË UP UIF 4JOBJ USBEJUJPO 3BUIFS HJWFO UIF JOĚVFODF PG
UIF .PTBJD %'+f NPEFM UISPVHIPVU UIF 'PVSUI (PTQFM JOTUFBE PG SFBEJOH UIF 1SPMPHVF JO B
XBZ XIFSF i(FOFTJT m DMFBSMZ VOEFSMJFT UIF ėSTU IBMG PG UIF 1SPMPHVFu UIF FOUJSF
1SPMPHVF NBZ XFMM CF SFBE XJUI UIF .PTBJD BHFODZ NPEFM JO NJOE
1BVM / "OEFSTPO 	

*O UIF BSUJDMF i0O (VFTTJOH 1PJOUT BOE /BNJOH 4UBSTu 1BVM / "OEFSTPO BQQMJFT XIBU IF
DPOTJEFST BSF GPVS FQJTUFNPMPHJDBM PSJHJOT PG +PIOT $ISJTUPMPHZ UP UIF 1SPMPHVF PG UIF
'PVSUI (PTQFM ĉFTF PSJHJOT BSF UIF BHFODZ NPUJG PG %FVU  UIF EJBMFDUJDBM UIJOLJOH PG
UIF 'PVSUI &WBOHFMJTU UIF +PIBOOJOF TJUVBUJPO BOE MJUFSBSZ EFWJDFT UP FOHBHF UIF BVEJFODF
ĉF DPNQMFYJUZ PG UIF CBDLHSPVOE UP UIF 1SPMPHVF JOEJDBUFT UIBU UIF CFTU BQQSPBDI UP
JOUFSQSFUJOH UIF 1SPMPHVF JT B EJBMPHJDBM POF UBLJOH JOUP DPOTJEFSBUJPO MJUFSBSZ BOE IJTUPSJDBM
GBDUPST
"OEFSTPO PCTFSWFT UIBU BNPOH UIF UIFPMPHJDBM BOE $ISJTUPMPHJDBM UFOTJPOT PG UIF
1SPMPHVF TUBOET UIF 'BUIFS4PO SFMBUJPOTIJQ XIJDI iXBT ėSTU B GBDUPS PG UIF +PIBOOJOF
BHFODZ TDIFNBu UIF 1SPQIFUMJLF .PTFT TDIFNB ĉF 8PSE-JHIU4PO JT UIF BHFOU XIP BT
POF JEFOUJDBM XJUI UIF 'BUIFS JO SFTQFDU UP FTTFODF BOE XPSLT SFWFBMT UIF OBUVSF PG UIF
TUBUFNFOU PG &WBOT )PXFWFS &WBOT BQQFBST OPU UP PĎFS B EFėOJUF DPOOFDUJPO BU UIF WFSZ MFBTU &WBOT NBLFT UIF
+FTVT.PTFT DPOOFDUJPO JO UIF MBTU QBSU PG UIF 1SPMPHVF
 &WBOT8PSE BOE (MPSZ 
 1BVM / "OEFSTPO i0O (VFTTJOH 1PJOUT BOE /BNJOH 4UBST &QJTUFNPMPHJDBM 0SJHJOT PG +PIOT
$ISJTUPMPHJDBM 5FOTJPOTu JOĉF (PTQFM PG +PIO BOE $ISJTUJBOĉFPMPHZ 	FE 3JDIBSE #BVDLIBN BOE $BSM .PTTFS
(SBOE 3BQJET &FSENBOT 
 m
 "OPUIFS JOUFSQSFUFS UIBU EFTFSWFT NFOUJPO JO SFHBSE UP UIJT QPJOU JT ĉPNBT 'SBODJT (MBTTPO.PTFT JO
UIF 'PVSUI (PTQFM 	4#5  /BQFSWJMMF *MM "MFD 3 "MMFOTPO 
 FTQ m
 "OEFSTPO i0O (VFTTJOH 1PJOUT BOE /BNJOH 4UBSTu m
 "OEFSTPO i0O (VFTTJOH 1PJOUT BOE /BNJOH 4UBSTu 

'BUIFS 8JUI UIF BDDPVOUBCJMJUZ JO NJOE UIBU UIF BVEJFODF IBT UP UIF DPNJOH .PTBJD
QSPQIFU UIPTF XIP SFTQPOE BSF HJWFO UIF QSJWJMFHF PG CFDPNJOH DIJMESFO PG (PE ĉF
NJTTJPO PG UIF 4PO JT BđSNFE CZ UIF DPNNVOJUZ JO JUT UFTUJNPOZ UP JUT FODPVOUFS XJUI UIF
SFWFBMFE HMPSZ PG UIF JODBSOBUF ÂŦºÇË
"OEFSTPO NBLFT B TUSPOH QPJOU XIFO IF TBZT UIBU iUIF DPNCJOJOH PG DSFBUJPO
SFEFNQUJPO BOE SFWFMBUJPO NPUJGT JOUP UIF SFQSFTFOUBUJWF BTQFDUT PG UIF 4POT BHFODZ GSPN
UIF 'BUIFS TFSWFT BT UIF CBDLCPOF PG UIF +PIBOOJOF EJWJOFIVNBO EJBMPHVFu ĉSPVHIPVU
UIF CPEZ PG UIF (PTQFM UIF BHFODZ PG UIF 4PO JT DMFBSMZ DPOOFDUFE UP UIFTF NPUJGT :FU IPX
UIFTF NPUJGT BSF DPOOFDUFE UP EFVUFSPOPNJD BHFODZ NPUJG JT VODMFBS 1VU BOPUIFS XBZ JT B
NPSF EJSFDU DPOOFDUJPO CFUXFFO UIF 1SPMPHVF BOE %FVU m FWJEFOU BOE JG TP EPFT
UIF EFVUFSPOPNJD BHFODZ TDIFNB BMPOF BDDPVOU GPS UIF BHFODZ NPUJG PG UIF 1SPMPHVF PS
EPFT UIF BHFODZ TDIFNB PS FWFO UIF 1SPQIFUMJLF.PTFT NPUJG JUTFMG ESBX GSPN UIF CSPBEFS
.PTFT USBEJUJPO 
4POTIJQ 5SBEJUJPOT
)FMFO 4 'SJFOE 	

*O IFS BSUJDMF i-JLF 'BUIFS -JLF 4POu )FMFO 4 'SJFOE GPDVTFT PO UIF QBSUJDVMBS BTQFDU PG
+FXJTI BHFODZ XIFSF B TPO GVODUJPOT BT BO BHFOU %SBXJOH GSPN UIF 5BMNVEJD MJUFSBUVSF
'SJFOE BSUJDVMBUFT UIF SBCCJOJD BHFODZ QSJODJQMF JO UFSNT PG TPOTIJQ BHFODZ
.BOZ PG UIF DJUBUJPOT JO UIF 5BMNVE SFGFS UP UIF BHFOU TFSWBOU BOE TPO UPHFUIFS
	#BCB .F[JB B
 *G UIF BHFOU JT BT UIF POF XIP TFOU IJN IPX NVDI NPSF TP
XPVME UIF TPO PG UIF IPVTFIPME CF BT UIF GBUIFS XIP TFOU IJN
 "OEFSTPO i0O (VFTTJOH 1PJOUT BOE /BNJOH 4UBSTu 
 )FMFO 4 'SJFOE i-JLF 'BUIFS -JLF 4PO " %JTDVTTJPO PG UIF $PODFQU PG "HFODZ JO )BMBLBI BOE +PIOu
"5+  	
 m FTQ m
 'SJFOE i-JLF 'BUIFS -JLF 4POu 

*OTUFBE PG B TFSWBOU UIF QSJODJQBMT TPO JT QSFGFSBCMF BT BO BHFOU ĉVT iUIF TPO PG UIF
IPVTFIPME JT JO UIF +FXJTI WJFX UIF NPTU GVMMZ RVBMJėFE BHFOU ĉF 4PO PG (PE JT UIF
QFSGFDU BHFOUu
6OMJLF NPTU DPNNFOUBUPST PO BHFODZ JO UIF 'PVSUI (PTQFM 'SJFOE EPFT OPU MJNJU
+FXJTI BHFODZ UP GVODUJPOBMJUZ 4IF BSHVFT UIBU BHFODZ JT POUPMPHJDBM i*OTUFBE PG UIF BHFOU
IBWJOH NFSFMZ B MFHBM PS UBTL MJLFOFTT UP UIF TFOEFS IF BEEJUJPOBM IBT BO JOIFSJUFE
MJLFOFTTãB MJLFOFTT PG OBUVSFT PS CFJOHu "MUIPVHI UIF +FX NJOE QFSIBQT EJE OPU UIJOL PG
BO BHFODZ XJUI UIF OPUJPO PG POUPMPHZ 'SJFOET PCTFSWBUJPO DBO CF TVQQPSUFE GSPN UIF
'PVSUI (PTQFM ĉF JEFB PG BO BHFODZ PG POUPMPHZ IPXFWFS JT OPU FYQMJDJU JO UIF SBCCJOJD
MJUFSBUVSF
8IFO UIF FNQIBTJT PO UIF 'BUIFS4PO SFMBUJPOTIJQ JO UIF 'PVSUI (PTQFM JT
DPOTJEFSFE 'SJFOET TUBUJOH PG BHFODZ JO UFSNT PG TPOTIJQ JT UIF TUSFOHUI PG UIJT XPSL ĉF
QSPCMFN JT UIBU B TPOTIJQ BHFODZ JT OPU DMFBSMZ JO WJFX 'SJFOE EPFT MJĨMF UP TVQQPSU IFS
JEFB BOE TIF EPFT OPU GVSUIFS FYQMBJO JU 'VSUIFSNPSF # .FT JɲB B XIJDI 'SJFOE DJUFT
IBT OP JOEJDBUJPO PG UIF TPO PG UIF IPVTFIPME BDUJOH BT BO BHFOU 'SJFOE EPFT PĎFS
FYUFOTJWF SFGFSFODFT UP UIF BHFODZ QSJODJQMF JO SBCCJOJD MJUFSBUVSF BOE TPVOEMZ BSHVFT GPS UIF
FBSMJOFTT PG !)+! BHFODZ
 'SJFOE i-JLF 'BUIFS -JLF 4POu 
 'SJFOE i-JLF 'BUIFS -JLF 4POu 
 'SJFOE JT OPU XJUIPVU TVQQPSU GSPN UIF SBCCJOJD MJUFSBUVSF *O C (JU  B B RVFTUJPO PO XIFUIFS B TPO
FWFS GVODUJPOT BT BO BHFOU IJHIMJHIUT B QPTTJCMF EFCBUF BCPVU TPOTIJQ BHFODZ BU UIF UJNF *O VOFRVJWPDBM MBOHVBHF
UIF TPOBTBHFOU JT DPOėSNFE CZ 3BCB
ĉF BSHVNFOU JT GPVOE JO 'SJFOE i-JLF 'BUIFS -JLF 4POu m

(FPSHF 3 #FBTMFZ.VSSBZ 	

ĉF FTTBZ iĉF .JTTJPO PG UIF -PHPT4POu GPDVTFT PO UIF NFTTFOHFS BTQFDU PG +FTVT
NJTTJPO %SBXJOH GSPN #ÛIOFS (FPSHF 3 #FBTMFZ.VSSBZ QPJOUT PVU UISFF DPNQPOFOUT PG
UIF BODJFOU NFTTFOHFS XIJDI JO +FXJTI MBX BSF JNQMJFE JO UIF NBJO UFOFU PG +FXJTI BHFODZ
*O UIF 'PVSUI (PTQFM UIF 4PO BT (PET NFTTFOHFS CFBST B NFTTBHF QFSGPSNT UIF XPSLT PG
UIF BTTJHOFE NJTTJPO BOE SFUVSOT UP UIF 'BUIFS *O UIF 'PVSUI (PTQFM UIF NFTTFOHFS
BDUJWJUZ SFTUT QSJNBSJMZ XJUI UIF 4PO 	BCTPMVUF GPSN

#FBTMFZ.VSSBZ JORVJSFT BCPVU UIF NPEFM CZ XIJDI +FTVT NJTTJPO XBT VOEFSTUPPE
)F TVHHFTUT UIF NPEFM JT OPU EFSJWFE GSPN UIF 1SPQIFUMJLF.PTFT NPUJG CVU GSPN UIF
TFOEJOH PG UIF 4PO BT B IFBWFOMZ CFJOH GSPN (PE BT NFTTFOHFS #FBTMFZ.VSSBZ EPFT OPU
EFOZ UIF QSPQIFUJD BHFODZ NPUJG BT BO JOĚVFODF PO UIF +PIBOOJOF TFOEJOH NPUJG CVU GPS
IJN JU JT PG TFDPOEBSZ JNQPSUBODF 0OF SFBTPO JT UIBU UIF TFOEJOH PG UIF QSPQIFUT JT
JOTVđDJFOU UP EFTDSJCF UIF TFOEJOH PG UIF 4PO iĉF GPSNFS JT B NBO UISVTU GPSUI XJUI B
DPNNJTTJPO GSPN (PE UIF MBĨFS JT 	UP BEBQU UIF 1BVMJOF FYQSFTTJPO
 AUIF .BO GSPN
IFBWFOu ĉF QPSUSBZBM PG +FTVT HPFT CFZPOE UIF NPEFM PG B QSPQIFU UP IJHIMJHIU POF XIP
QSFFYJTUFE BOE XBT VOJUFE XJUI (PE BOE XBT TFOU UP FBSUI UP SFWFBM UIF 'BUIFS
ĉF NPEFM PG UIF 4POT NJTTJPO JT UP CF VOEFSTUPPE JO MJHIU PG UIF ÂŦºÇË
#FBTMFZ.VSSBZ CFMJFWFT UIBU iUIF 1SPMPHVF NBZ CF TFFO BT BO BOUJDJQBUPSZ EFTDSJQUJPO PG UIF
.JTTJPO PG UIF -PHPT4PO UP UIF 8PSMEu ĉF ÂŦºÇË JO CPUI QSFFYJTUFOU BOE JODBSOBUF GPSNT JT
SFWFBMFS PG (PE UP DSFBUJPO BOE NFEJBUPS PG (PET RVBMJUJFT DIBSBDUFS BOE BDUJWJUZ UP FĎFDU
UIF OFX DSFBUJPO
 iĉFTF JODMVEFE UISFF TJNQMF CVU GVOEBNFOUBM QSPDFEVSFT 	B
 UIF HJWJOH PG OFXT CZ UIF QFSTPO XIP
TFOU UIF NFTTFOHFS 	C
 UIF DBSSZJOH PVU PG UIF UBTL CZ UIF POF TFOU 	D
 UIF SFUVSO PG UIF NFTTFOHFS UP UIF QFSTPO
XIP TFOU IJN GPS UIF QVSQPTF PG SFQPSUu #FBTMFZ.VSSBZ i.JTTJPO PG UIF -PHPT4POu 
 4FF QQ m
 #FBTMFZ.VSSBZ i.JTTJPO PG UIF -PHPT4POu m
 #FBTMFZ.VSSBZ i.JTTJPO PG UIF -PHPT4POu 
 #FBTMFZ.VSSBZ i.JTTJPO PG UIF -PHPT4POu 

#FBTMFZ.VSSBZ OPUFT UIF DPOUSBTU CFUXFFO +FTVT BOE .PTFT CVU NJOJNJ[FT UIF
JOĚVFODF PG UIF 1SPQIFUMJLF.PTFT TDIFNB )F UIFO BMMPXT UIBU UIF JEFB PG i1SPQIFU
3FEFFNFSu TFSWFT BT UIF NPEFM PG UIF 4POT NJTTJPO %PFT #FBTMFZ.VSSBZ XJTI UP FMFWBUF
UIF TFOEJOH NPUJG BT UIF QSJNBSZ CBDLHSPVOE UP UIF 'PVSUI &WBOHFMJTUT $ISJTUPMPHZ BOE
SFMFHBUF UIF .PTBJD QSPQIFU NPEFM UP B SPMF UIBU POMZ TVQQPSUT JU *G TP #FBTMFZ.VSSBZ
BQQFBST UP PĎFS B DPOUSBEJDUJPO IFSF 1FSIBQT UIF .PTBJD BHFODZ NPUJG NBZ CF SFUBJOFE
XJUIPVU EJNJOJTIJOH JUT GVODUJPO BT CBDLHSPVOE UP UIF TFOEJOH PG UIF 4PO BOE XJUIPVU
EFOZJOH UIBU UIF 4POT TFOEJOH BMTP USBOTDFOET UIF QSPQIFUJD BHFODZ TDIFNB
.ZTUJDBM 5SBEJUJPOT
1FEFS #PSHFO 	

*O BO BSUJDMF PO BHFODZ JO UIF 'PVSUI (PTQFM 1FEFS #PSHFO VOEFS IJT EJTDVTTJPO PG UIF
+FXJTI BHFODZ MBX UBLFT VQ UIF QSJODJQMFT PG !)+! ĉF MBX PG BHFODZ JT DIBSBDUFSJ[FE CZ B
GFX FMFNFOUT BOE JT QSJNBSJMZ KVSJEJDBM #PSHFO OPUFT UIBU BNPOH +FXJTI NZTUJDT BHFODZ
XBT EFWFMPQFE GVSUIFS JOUP B KVSJEJDBM NZTUJDJTN UIBU NBLFT UIF BHFOU iB QFSTPO JEFOUJDBM
XJUI UIF TFOEFSu *O BMM BTQFDUT UIF JEFOUJUJFT PG UIF QSJODJQBM BOE UIF BHFOU BSF CPVOE
UPHFUIFS iĉVT OPU POMZ IJT BVUIPSJUZ BOE IJT GVODUJPO BSF EFSJWFE GSPN UIF TFOEFS CVU
BMTP IJT RVBMJUJFT 2JEEVTIJO B GPSNVMBUFT UIJT NZTUJDJTN JO UIF GPMMPXJOH XBZ UIF BHFOU
SBOLT BT IJT NBTUFST PXO QFSTPOu "HFODZ JO UIJT DBTF JT GPDVTFE PO QFSTPO BOE OPU TPMFMZ
GVODUJPO
 #PSHFO i(PET "HFOUu m
ĉFTF BSF 	
 UIF CBTJD QSJODJQMF UIBU TUBUFT UIF MJLFOFTT PG UIF BHFOU XJUI UIF TFOEFS 	
 UIF
TVCPSEJOBUJPO PG UIF BHFOU UP UIF TFOEFS 	
 UIF BHFOUT QBSUJDVMBS BTTJHONFOU 	
 UIF MFHBM BTQFDU PG UIF BHFOUT
NJTTJPO 	
 UIF SFUVSO PG UIF BHFOU UP UIF QSJODJQBM 	
 BOE UIF JEFB UIBU BHFOUT DBO BQQPJOU UIFJS PXO BHFOUT
#PSHFO i(PET "HFOUu m
 #PSHFO i(PET "HFOUu 
 #PSHFO i(PET "HFOUu 

#PSHFO ESBXT IFBWJMZ GSPN SBCCJOJD MJUFSBUVSF ĉF RVFTUJPO PG XIFUIFS UIF BHFODZ
NBUFSJBM JO UIF SBCCJOJD MJUFSBUVSF JT B MBUFS EFWFMPQNFOU PS SFĚFDUT DFOUVSJFT PG USBEJUJPOT JT
WBMJE IFSF #PSHFO OPUFT UIF IFBWZ QBSBMMFMT CFUXFFO UIF DPODFQUT GPVOE JO UIF SBCCJT BOE
UIPTF GPVOE JO UIF 'PVSUI (PTQFM BOE FWFO JO UIF 4ZOPQUJDT TVHHFTUJOH UIBU UIF SBCCJT XFSF
BQQSPQSJBUJOH USBEJUJPOBM FMFNFOUT PG BHFODZ SBUIFS UIBO DPOTUSVDUJOH OFX VOEFSTUBOEJOHT PG
BHFODZ
#PSHFO GVSUIFS TVHHFTUT UIBU BHFODZ QSJODJQMFT NBZ CF GPVOE JO NZTUJDBM +VEBJTN
QBSUJDVMBSMZ FBSMZ .FSLFCBI NZTUJDJTN BOE UIBU UIJT NZTUJDJTN JT QBSU PG UIF CBDLHSPVOE
UP UIF 'PVSUI (PTQFM #PSHFO BMTP CFMJFWFT UIBU 1IJMP IBWJOH CFFO iJOĚVFODFE CZ FBSMZ
.FSLBCBI NZTUJDJTNu JT B IFMQGVM ėHVSF XJUI XIPN UP DPNQBSF UIF 'PVSUI (PTQFM JO PSEFS
UP EFNPOTUSBUF TPNF JOĚVFODF PG .FSLFCBI BHFODZ JO UIF 'PVSUI (PTQFM 1IJMP BOE +PIO
IBWF JO DPNNPO iUIF IFBWFOMZ ėHVSF XIP TFFT (PE 	*TSBFM
u BOE BTDFOUEFTDFOU NPUJGT
&BSMZ .FSLFCBI NZTUJDJTN TVQQMJFT UIF 'PVSUI (PTQFM XJUI UIF NPUJG PG IFBWFOMZ BHFODZ
'VSUIFSNPSF .FSLBCBI NZTUJDJTN BDDPVOUT GPS +PIOT ÂŦºÇË DPODFQU JG +PIO XBT
JOEFFE JOĚVFODFE CZ 1IJMP #PSHFO NBLFT QBSUJDVMBS OPUF PG UIF TJNJMBSJUJFT CFUXFFO UIF
ÂŦºÇË PG +PIO BOE UIBU PG 1IJMP CPUI SFGFS UP UIF ÂŦºÇË BT TPO BOE BT (PE ĉF QSJNBSZ
EJĎFSFODF CFUXFFO +PIO BOE 1IJMP IPXFWFS JT UIBU UIF GPSNFS BQQMJFT !)+! BHFODZ UP UIF
IFBWFOMZ BHFOU &WFO JG +PIO SFMJFE VQPO 1IJMP GPS UIF ÂŦºÇË DPODFQU !)+! BHFODZ
QSJODJQMFT BOE OPU .FSLFCBI NZTUJDJTN CFTU TFSWF BT UIF CBDLHSPVOE GPS +PIBOOJOF BHFODZ
#PSHFOT PCTFSWBUJPOT PO BOE DPNQBSJTPO PG SBCCJOJD MJUFSBUVSF BOE UIF +PIBOOJOF
UFYUT BSF UIF TUSPOHFTU QPJOUT PG UIJT XPSL ĉF NZTUJDBM!)+! BHFODZ CFTU BDDPVOUT GPS UIF
 1BSBMMFMT UP UIF 'PVSUI (PTQFM BSF GPVOE JO 	Ƀ
 4JQSF2JEE B 	DG +PIO   BMTP 
  
 	Ƀ
(FO 3BC  	DG 
 	Ƀ
 ɲ&SVC CmB2JEE  5FS  	DG  
 	Ƀ
 #
2BN B 	DG m
 	Ƀ
) BH E.FL  	DG 
 BOE 	Ƀ
2JEE B 	DG  

 #PSHFO i(PET "HFOUu  #PSHFO QSBJTFT ( % 4DIPMFN GPS IJT XPSL PO .FSLBCBI NZTUJDJTN BOE GPS
QPJOUJOH PVU iJUT IBMBLIJD DIBSBDUFSu
 #PSHFO i(PET "HFOUu 
 #PSHFO i(PET "HFOUu 

FOUJSF BHFODZ NPUJG JO +PIO ĉF QBSUJDVMBS FNQIBTJT PO .FSLFCBI NZTUJDJTN BT CBDLHSPVOE
UP UIF +PIBOOJOF TFOEJOH NPUJG BQQFBST UP CF XFBLFS UIBO GPDVTJOH PO UIF !)+! QSJODJQMFT
+FZ + ,BOBHBSBK 	

1JDLJOH VQ PO UIF FBSMZ $ISJTUJBO XSJUFST DIBSBDUFSJ[BUJPO PG UIF 'PVSUI (PTQFM BT
iNZTUJDBMu +FZ + ,BSBOHBSBK TFFLT UP VOEFSTUBOE UIF UZQF PG NZTUJDJTN JO +PIO )F
DPODMVEFT UIBU UIF NZTUJDJTN PG UIF 'PVSUI (PTQFM JT UIF i.FSLBCBI NZTUJDJTN UIBU XBT
GBNJMJBS JO UIF MBUF ėSTU DFOUVSZu
,BSBOHBSBK GSBNFT IJT EJTDVTTJPO PG UIF 4POT BHFODZ BT B NJTTJPO PG SFWFMBUJPO PG
(PE ,BSBOHBSBK SFKFDUT UIF %'+f QSJODJQMF BT UIF CBDLHSPVOE PG UIF TFOEJOH NPUJG
GBVMUJOH JU GPS JUT QSJNBSJMZ MFHBM DIBSBDUFS ĉF TFOEJOH NPUJG JO +PIO JT EFSJWFE QSJNBSJMZ
GSPN .FSLBCBI NZTUJDJTN BMUIPVHI UIF VTF PG 4ZOPQUJD BOE 1BVMJOF TFOEJOH NPUJGT JT
QPTTJCMF ,BOBHBSBK UBLFT VQ #PSHFOT IZQPUIFTJT UIBU UIF +PIO VTFT UIF BHFODZ NPUJG PG
FBSMZ .FSLBCBI NZTUJDJTN SBUIFS UIBO UIF !)+! BHFODZ QSJODJQMF
ĉF QSJNBSZ UIFNF UIBU UJFT UIF FMFNFOUT PG iXJUOFTTJOH KVEHNFOU BOE FUFSOBM
MJGFu PG UIF 4POT NJTTJPO JT UIF SFWFBMJOH PG UIF 'BUIFS ĉF CBDLHSPVOE UP UIF 4POT
NJTTJPO JT QPTTJCMZ B QSJNJUJWF TFOEJOH DPODFQU MJLF UIBU GPVOE JO FBSMJFS $ISJTUJBO MJUFSBUVSF
+PIO BEBQUT UIJT FBSMJFS NPUJG BOE NPEJėFT JU XJUI IJT PXO UIFPM BT B DPSSFDUJWF UP +FXJTI
NZTUJDT ĉF UISFF BGPSFNFOUJPOFE UIFNFT JOEJDBUF UIBU UIF NJTTJPO PG UIF 4PO JT UP
DPOGSPOU UIFN XJUI B HFOVJOF SFWFMBUJPO PG UIF 'BUIFS +PIOT QPMFNJD JT UP QFSTVBEF +FXJTI
NZTUJDT UP CFMJFG JO +FTVT BT UIF $ISJTU
 ,BOBHBSBK u.ZTUJDJTNu 
 ,BOBHBSBK u.ZTUJDJTNu m
 ,BOBHBSBK u.ZTUJDJTNu m
 ,BOBHBSBK u.ZTUJDJTNu  
 ,BOBHBSBK u.ZTUJDJTNu 

0QQPTJOH 7JFXT
&MJ[BCFUI )BSSJT 	

*O IFS NPOPHSBQI 1SPMPHVF BOE (PTQFM &MJ[BCFUI )BSSJT EPFT OPU CFMJFWF UIBU UIF %'+f
BHFODZ NPUJG DPVME BDDPVOU GPS +FTVT NJTTJPO )BSSJT SFBTPOT UIBU UIF BODJFOU +FXT OFWFS
IBE XJUIJO UIFJS CFMJFG TZTUFN UIF JEFB UIBU (PE TFOET UIF FUFSOBMMZ FYJTUFOU 4PO JOUP UIF
XPSME BT B HFOVJOF IVNBO CFJOH JO PSEFS UP SFTUPSF JOUJNBUF SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO (PE BOE
IVNBOJUZ ĉF QPSUSBZBM JO UIF 'PVSUI (PTQFM PG UIF TFOEJOH PG UIF 4PO BT BO BDU PG (PET
MPWF JT BU PEET XJUI UIF +FXJTI %'+f CFDBVTF JO +FXJTI MBX B TPO JT OFWFS VTFE BT BO BHFOU
CVU POMZ BT B SFQSFTFOUBUJWF JO B USBOTBDUJPO .PSFPWFS UIF 4PO DBOOPU CF BO BHFOU
CFDBVTF UIF 4PO DBOOPU MPTF IJT TUBUVT BT B TPO CVU UIF %'+f VQPO UIF DMPTVSF PG UIF
USBOTBDUJPO MPTFT IFS PS IJT TUBUVT BT BO BHFOU
/FJUIFS EPFT )BSSJT CFMJFWF UIBU UIF %'+f NPUJG DBO CF UIF CBDLHSPVOE UP UIF
1SPMPHVF 0OF SFBTPO JT UIBU UIF +PIO UIF #BQUJTUT XJUOFTT JO UIF 1SPMPHVF XIJDI )BSSJT
BSHVFT TQBOT WW m JT OFJUIFS DPOGFTTJPOBM OPS KVSJEJDBM CVU UIFPMPHJDBM ĉF %'+f JT
B UFSN MJNJUFE UP DPNNFSDJBM VTBHF BOE UIVT JT JOBEFRVBUF UP DPOWFZ UIF UIFPMPHJDBM
TUBUFNFOUT JO UIF +PIBOOJOF OBSSBUJWF ĉF XJUOFTT PG +PIO UIF #BQUJTU JO UIF 1SPMPHVF CFĨFS
TQFBLT UP UIF NJTTJPO BOE PSJHJOT PG +FTVT $ISJTU
)BSSJT SBJTFT SFTQFDUBCMF PCKFDUJPOT UP UIF %'+f NPUJG BT CBDLHSPVOE UP UIF 'PVSUI
(PTQFM :FU )BSSJT GBJMT UP QSPWJEF FWJEFODF UP TVCTUBOUJBUF IFS QPJOU )FS BSHVNFOU GSPN
TJMFODF BMUIPVHI XPSUIZ PG DPOTJEFSBUJPO MBDLT JO DPNQBSJTPO UP UIF NBOZ .PTBJD BOE
!)+! QBSBMMFMT JO UIF 'PVSUI (PTQFM UIBU TDIPMBST IBWF QPJOUFE PVU
 )BSSJT 1SPMPHVF BOE (PTQFM 
 )BSSJT PO UIJT QPJOU DPOUSBEJDUT 'SJFOE
 )BSSJT 1SPMPHVF BOE (PTQFM 
 )BSSJT 1SPMPHVF BOE (PTQFM 
 4DINJUIBMT0đDF PG "QPTUMF JO UIF &BSMZ $IVSDI  MJNJUT UIF GVODUJPO PG UIF %'+f UP UIF MFHBM SFBMN
"TIUPO6OEFSTUBOEJOH UIF 'PVSUI (PTQFM  EFOJFT UIBU %'+f OFFE IBWF BOZ SFMJHJPVT VTBHF
 )BSSJT 1SPMPHVF BOE (PTQFM m

1BVM 8 .FZFS 	

*O IJT BSUJDMF iAĉF 'BUIFSu 1BVM 8 .FZFS TFFLT UP SFFWBMVBUF JO UIF 'PVSUI (PTQFM UIF
SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO UIFPM BOE $ISJTUPMPHZ QBSUJDVMBSMZ UIF 'PVSUI (PTQFMT QSFTFOUBUJPOT PG
UIF 'BUIFS BOE PG UIF 4PO .FZFS DPOUFOET UIBU UIF UIFPM PG UIF 'PVSUI (PTQFM JT OPU
FYQSFTTFE UISPVHI UIF BVUIPST $ISJTUPMPHJDBM GPDVT PO UIF 4PO CVU JT DPOWFZFE UISPVHI UIF
UFSN 'BUIFS
*OBEFRVBUF GPS .FZFS JT UIF FYUFOTJWF GPDVT PO UIF CBDLESPQ PG +FTVT BT (FTBOEUF
PWFS UIF VTBHF PG UIF TFOEJOH NPUJG XJUIJO UIF 'PVSUI (PTQFM JUTFMG *OTUFBE UIF QSJNBSZ
GPDVT PG UIF TFOEJOH NPUJG JO +PIO JT VQPO UIF ĝ ÈšÄÐ¸Ë Ä¼ È¸ÌŢÉ XIJDI BDDPSEJOH UP
#VMUNBOO JT i(PET OBNFu 5P JEFOUJGZ WBSJPVT TFOEJOH USBEJUJPOT JO +FXJTI MJUFSBUVSF GSPN
XIJDI UIF 'PVSUI (PTQFM EFSJWFE JUT MBOHVBHF BCPVU UIF TFOEJOH PG UIF 4PO JT MBDLJOH
8IBU JT JOWPMWFE JO UIJT SBUIFS FYUFOTJWF MJUFSBUVSF JT B TFBSDI GPS UIF KVSJEJDBM
CBDLHSPVOE UIBU XJMM NBLF JOUFMMJHJCMF UIF OPUJPO PG B EJWJOF FOWPZ XIP EPFT OPU
NFSFMZ CSJOH JOGPSNBUJPO CVU XIP NFEJBUFT B GVMMZ BVUIFOUJD BOE HFOVJOF
FODPVOUFS XJUI UIF (PE XIP iTFOUu IJN BOE OPUIJOH MFTT UIBO UIBU "U UIF TBNF
UJNF IPXFWFS DFSUBJO iTVCPSEJOBUJPOJTUu DPOOPUBUJPOT DPOUJOVF GPS TPNF UP
DMJOH UP UIF WFSZ OPUJPO PG BO FOWPZ PS FNJTTBSZ UIBU JT iTFOUu BOE TP TFFN UP
NBLF JU JSSFDPODJMBCMF XJUI UIF FWBOHFMJTUT DMBJNT GPS UIF VOJUZ PG UIF 'BUIFS BOE
UIF 4PO
.FZFS UIVT QFSDFJWFT UIF EFSJWJOH PG UIF TFOEJOH DPODFQU GSPN FYUSB+PIBOOJOF TPVSDFT BT
EFėDJFOU ĉJT WJFX JT B SFTVMU PG .FZFST EFTJSF UP SFBE UIF 'PVSUI (PTQFMT $ISJTUPMPHZ BOE
UIFPM TFQBSBUFMZ
.FZFS iAĉF 'BUIFSu m
.FZFS iAĉF 'BUIFSu 
.FZFS iAĉF 'BUIFSu m
 3VEPMG #VMUNBOOĉFPMPHZ PG UIF /FX 5FTUBNFOU 	WPM  USBOT ,FOESJDL (SPCFM -POEPO 4$. 


.FZFS iAĉF 'BUIFSu  .BSL - "QQPMEĉF0OFOFTT .PUJG JO UIF 'PVSUI (PTQFM .PUJG "OBMZTJT BOE
&YFHFUJDBM 1SPCF JOUP UIFĉFPMPHZ PG +PIO 	86/5  5ÛCJOHFO + $ # .PIS 
 m JT JO CBTJD
BHSFFNFOU UIBU UIF TFOEJOH NPUJG PG UIF 'PVSUI (PTQFM JT OPU B TVđDJFOU CBDLHSPVOE GPS UIF 'BUIFS4PO VOJUZ
 'PS B SFTQPOTF UP UIF JTTVF PG $ISJTUPMPHZ WT UIFPM TFF QQ m

ĉF TFOEJOH MBOHVBHF IBT MFTT UP EP XJUI $ISJTUPMPHZ BOE NPSF UP EP XJUI UIFPM
ĉBU JT UIF MPDVT PG UIF TFOEJOH NPUJG JT OPU UIF 4PO CVU UIF 'BUIFS .FZFS DPOUFOET UIBU
UIF MBOHVBHF BCPVU UIF 'BUIFS DBO CF TFQBSBUFE GSPN UIF MBOHVBHF BCPVU UIF 4PO BOE UIBU
UIF 'PVSUI &WBOHFMJTU EPFT OPU VTF UIF UFSNT JO DPOKVODUJPO (PE JT QSFTFOUFE BT UIF
TFOEJOH 'BUIFS ĉVT iUIF TFOEJOH MBOHVBHF TFSWFT UP MFHJUJNBUF BOE BVUIPSJ[F UIF JEFOUJUZ
UIF NJTTJPO BOE UIF DMBJNT PG +FTVT BT UIF TBWJOH FWFOUu ĉF TFOEJOH MBOHVBHF JT OPU
DPOOFDUFE UP +FXJTI BHFODZ QSJODJQMFT CVU JT VTFE UP MFHJUJNBUF UIF NJTTJPO PG +FTVT
.FZFST MJNJUJOH PG UIF +FXJTI MBX PG BHFODZ UP JUT TUSJDUMZ MFHBM CBDLHSPVOE JT
QFSIBQT UPP TUSJDU .BOZ PG UIF FYBNQMFT PG BHFODZ JO UIF SBCCJOJD XSJUJOHT BSF MFHBM JO
TFOTF CVU BSF BMTP SFMJHJPVT 'PS FYBNQMF B QSJFTU NBZ BQQPJOU BO BHFOU UP QFSGPSN B
SFMJHJPVT EVUZ 	# 2BN B
 PS UIF DPOHSFHBUJPO NBZ BQQPJOU BO BHFOU JO UIF SFBEJOH PG
UIF !+6= 	N #FS C
 ĉF TFOEJOH MBOHVBHF UIFO OFFE OPU CF SFBE UISPVHI B KVSJEJDBM
MFOT *OTUFBE JG UIF TFOEJOH MBOHVBHF JT SFBE BT SFMJHJPVT MBOHVBHF UIJT NBZ JOGPSN UIF VTF
PG FYQSFTTJPOT MJLF -BNC PG (PE 	 +PIO  
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CFMJFG BT B SFTQPOTF NBZ GVODUJPO BT UIF CBDLHSPVOE IFSF *G TP UIJT WFSTF IBT JO NJOE UIF
QSPQIFUMJLF.PTFT BHFODZ NPUJG
BT UIF MJHIU UIBU BQQFBSFE JO $ISJTU JO UIF JODBSOBUJPO 3JEEFSCPT IPXFWFS EPFT OPU BEFRVBUFMZ FYQMBJO IPX 
DBOOPU CF VOEFSTUPPE JO UIF TFOTF PG QSFFYJTUFODF
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+PIO  FYQSFTTFT UIF TPVSDF PG UIF CJSUI JO  ĉF POFT XIP CFMJFWF JO IJT OBNF BSF
CPSO ëÁ ¿¼Çı ĉJT NBZ SFDBMM  XIFSF UIF ÂŦºÇË JT TBJE UP CF ¿¼ŦË 0O UIF PUIFS IBOE UIJT WFSTF
NBZ FNQIBTJ[F UIF NJTTJPO PG UIF ÂŦºÇË UP HJWF UP CFMJFWFST QPXFS UP CFDPNF DIJMESFO PG (PE
+VTU BT UIF OFX CJSUI ėOET JUT TPVSDF JO ¿¼ŦË TP EPFT UIF NJTTJPO PG UIF ÂŦºÇË DPNF GSPN (PE
.PSFPWFS XIFO WW m BSF SFBE UPHFUIFS UIF ÂŦºÇË BT UIF BVUIPSJ[FE BHFOU PG ¿¼ŦË CFDPNFT
DMFBS ¿¼ŦË JT UIF TPVSDF PG UIF OFX CJSUI BOE UIF ÂŦºÇË JT BVUIPSJ[FE UP FĎFDU UIJT CJSUI
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+PIO  DMFBSMZ ESBXT GSPN UIF UBCFSOBDMF OBSSBUJWFT PG &YPEVT 'PSNT PG ÊÁ¾ÅŦÑ »ŦÆ¸ BOE
ÈÂ¾ÉŦÑ BSF VTFE JO CPUI &YPEVT BOE +PIO ĉFTF TIBSFE UIFNFT QPJOU CBDL UP BO VOEFSMZJOH
.PTFT USBEJUJPO UIBU UIF +PIBOOJOF OBSSBUJWF JT SFDBMMJOH
Á¾ÅŢ UIF OPVO GPSN PG ÊÁ¾ÅŦÑ JT VTFE PG UIF UBCFSOBDMF JO &YPEVT *O +PIO ëÊÁ¾ÅÑÊ¼Å
BQQFBST UP CF VTFE PG EXFMMJOH ĉF DMBVTF ÊÛÉÆ ëºšÅ¼ÌÇ DPOWFZT UIF NFBOT CZ XIJDI UIF ÂŦºÇË
EXFMMFE BNPOH UIF QFPQMF *O &YPEVT UIF »ŦÆ¸ PG !#!' ėMMFE UIF UBCFSOBDMF *O +PIO UIF »ŦÆ¸ PG
UIF ÂŦºÇË JT WJTJCMF ë¿¼¸ÊŠÄ¼¿¸ ÌüÅ »ŦÆ¸ ¸ĤÌÇı 0O UIF POF IBOE UIF ÂŦºÇË JT ÈÂ¾ÉŢË MJLF UIF
UBCFSOBDMF 0O UIF PUIFS IBOE UIF ÂŦºÇË JT ÈÂ¾ÉŢË ÏŠÉÀÌÇË Á¸Ė ÒÂ¾¿¼ţ¸Ë *O +PIO »ŦÆ¸ BOE
ÏŠÉÀÌÇË Á¸Ė ÒÂ¾¿¼ţ¸Ë BSF FRVBUFE
ĉBU UIF ÂŦºÇË JT GVMM PG ÏŠÉÀËNBZ JOEJDBUF B DPNQBSJTPO XJUI .PTFT .PTFT FOUSFBUT !#!'
NBOZ UJNFT XJUI ('1'3 0% '=8/ 1¡- 	¼Ċ ¼ĩÉ¾Á¸ ÏŠÉÀÅ ëÅ¸ÅÌţÇÅփëÅŪÈÀŦÅ ÊÇÍ &YPE 

 1PTTFTTJOH ÏŠÉÀË UIF JODBSOBUF ÂŦºÇË JT UIF QSPQIFUMJLF.PTFT )PXFWFS CFJOH ÈÂŢÉ¾Ë
ÏŠÉÀÌÇË UIF ÂŦºÇË TVSQBTTFT .PTFT
" 4JOBJUJD DPOOFDUJPO NBZ BMTP CF NBEF IFSF ĉF UFSN ÏŠÉÀË JT UIPVHIU UP CF EFSJWFE
GSPN UIF )FCSFX 2% )PXFWFS JO UIF ŀŎŎ 2% JT PěFO SFOEFSFE ìÃ¼ÇË .PTU DPNNFOUBUPST

CFMJFWF UIBU UIJT SFOEJUJPO JT USVF JO FBSMJFS UFYUT CVU UIBU MBUFS UFYUT SFOEFS 2% BT ÏŠÉÀË #SPXO
QSFTFOUT B TUSPOH BSHVNFOU GPS UIF USBOTMBUJPO PG 2% BT ÏŠÉÀË ĉVT ÏŠÉÀË Á¸Ė ÒÂŢ¿¼À¸ JT
QPTTJCMZ UIF (SFFL FRVJWBMFOU PG UIF )FCSFX =/# 2% ĉFTF BĨSJCVUFT BSF BTDSJCFE UP !#!' JO
UIF 1FOUBUFVDI BT JO (FO  CVU !#!' VTFT JU BT B TFMGEFTDSJQUJPO JO &YPE 
ĉF ėSTU JOEJDBUJPO UIBU UIF ÂŦºÇË JT BMTP UIF 4PO JT GPVOE JO UIF UFSN ÄÇÅÇº¼ÅÇıË *U JT
PěFO VOEFSTUPPE UP NFBO iPOF PG B LJOEu CVU NBZ BMTP CF VOEFSTUPPE JO UIF TFOTF PG iPOMZ
CFHPĨFOu ĉVT UIF ÂŦºÇË JT UIF POMZ CFHPĨFO 4PO XIP GVODUJPOT BT BO BHFOU
.PTBJD BHFODZ JT JO UIF CBDLHSPVOE PG +PIO  -PVX BOE /JEB TVHHFTU B DPOOFDUJPO
CFUXFFO íÃ¸¹ÇÅ BOE CFMJFG iUP DPNF UP CFMJFWF TPNFUIJOH BOE BDU JO BDDPSEBODF XJUI TVDI B
CFMJFGuĉJT SFDBMMT UIF QBTTBHFT JO &YPEVT BOE %FVUFSPOPNZ XIFSF UIF *TSBFMJUFT CFMJFWF BOE
SFTQPOE DPOTJTUFOUMZ XJUI UIFJS GBJUI *O B TFOTF UIF *TSBFMJUFT íÃ¸¹ÇÅ.PTFT XIFO UIFZ CFMJFWFE
ĉF JODBSOBUFE ÂŦºÇË JT GVSUIFS EFQJDUFE BT BO BHFOU PG ÏŠÉÀË ĉF QISBTF È¸ÉÛ È¸ÌÉŦË
JOEJDBUFT UIBU UIF ÂŦºÇË DPNFT GSPN UIF 'BUIFS BOE QPTTFTTFT UIF TBNF HMPSZ ĉF 'BUIFS JT UIF
TPVSDF PG UIF NJTTJPO PG UIF ÂŦºÇË BOE BMTP UIF TPVSDF PG UIF WJTJCMF »ŦÆ¸ JO +FTVT $ISJTU B HMPSZ
QPTTFTTFE CZ CPUI UIF 'BUIFS BOE $ISJTU CZ UIFJS WJSUVF PG CFJOH ¿¼ŦË
*O +PIO  BSF UXP BHFOUT .PTFT BOE +FTVT "T JO  UIF QSFQPTJUJPO »ÀŠ JT VTFE BT B
NBSLFS PG BHFODZ ĉF OFTUFE QMBDFNFOU PG UIF QISBTFT »ÀÛ ÑŨÊšÑË BOE »ÀÛ `¾ÊÇı ÉÀÊÌÇı
CFUXFFO UIFJS SFTQFDUJWF TVCKFDUT BOE WFSCT BMMPXT OP BNCJHVJUZ XJUI SFHBSE UP UIF BHFOUT ĉF
WFSC ë»Ŧ¿¾ JT VTFE PG .PTFT BOE JOEJDBUFT UIBU UIF ÅŦÄÇË EJE OPU PSJHJOBUF XJUI .PTFT CVU
PSJHJOBUFE XJUI TPNFPOF FMTF XIP UIFO HBWF JU UISPVHI .PTFT *O DPOUSBTU +FTVT $ISJTU XBT OPU
HJWFO ÏŠÉÀË BOE ÒÂŢ¿¼À¸ UP QBTT POUP PUIFST BT JG IF EJE OPU QPTTFTT JU IJNTFMG BU TPNF QPJOU CVU
$ISJTU IJNTFMG CFJOH ÈÂ¾ÉŢË ÏŠÉÀÌÇËNFEJBUFT JU ĉVT +FTVT .PTFTMJLF BHFODZ BOE IJT
TVQFSJPSJUZ UP .PTFT JT TIPXO IFSF
*O +PIO  UIF DMBVTF ¿¼ġÅ ÇĤ»¼ĖË îŪÉ¸Á¼Å ÈŪÈÇÌ¼ GPMMPXT UIF .PTFT+FTVT DPOUSBTU PG
W  BOE MJLFMZ SFDBMMT .PTFT SFRVFTU UP TFF (PE UIF 'BUIFS ĉF QPJOU PG UIF 1SPMPHVF IFSF JT
 #SPXO +PIO 
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UIBU OPU FWFO .PTFT TBX (PE ĉF OPVO ¿¼ġÅ JT BOBSUISPVT XIJDI NPTU MJLFMZ SFGFST OPU UP UIF
QFSTPO PG (PE CVU UP (PE JO FTTFOUJBM GPSN BT TQJSJU ĉF QMBDFNFOU PG ¿¼ġÅ JT FNQIBUJD
ĉF BVUIPS PODF BHBJO EFDJEFT UP SFGFS UP ÄÇÅÇº¼ÅüË CVU UIJT UJNF BT ÄÇÅÇº¼ÅüË ¿¼ġË
"MUIPVHI B UFYUVBM WBSJBOU JT QSFTFOU IFSF UIJT SFBEJOH MJLFMZ JT UIF PSJHJOBM CFDBVTF PG JUT
DPNQMFYJUZ ĉF VTF PG ÄÇÅÇº¼ÅüË BOE UIF SFGFSFODF UP UIF 'BUIFS JO UIF TBNF WFSTF SFDBMMT TPOTIJQ
BOE QFSIBQT FYQBOET VQPO W  ĉF UFSN ëÆ¾ºŢÊ¸ÌÇ IBT UIF JEFB PG SFWFBMJOH TPNFUIJOH DMFBSMZ
ĉF SFWFMBUPSZ BDUJWJUZ BTDSJCFE UP ÄÇÅÇº¼ÅüË ¿¼ŦË DPOOPUFT UIF BHFODZ PG UIF POF BOE POMZ 4PO
ψЍϪϹЊ BT BO "HFODZ.PUJG
ĉF 1SPMPHVF FRVBUFT ÂŦºÇËXJUI ½Ū¾ BOE ÎľË SFWFMBUPSZ BOE BHFODZ DPODFQUT ĉF TFRVFODF PG
UIF 1SPMPHVF XIFUIFS DISPOPMPHJDBM PS OPU QSFTFOUT UIF ÂŦºÇË BT ÄÇÅŦº¼Å¾Ë B UFSN HFOFSBMMZ
BQQMJFE UP B ėSTUCPSO TPO ĉF NPUJG PG ½Ū¾ BT SFWFMBUPSZ JT GPVOE JO  +PIO XIJDI JT PěFO
UIPVHIU UP IBWF CFFO DPNQPTFE CFGPSF UIF ėOBM GPSN PG UIF 1SPMPHVF ĉF ½Ū¾XBT ëÎ¸Å¼ÉŪ¿¾
BOE MJLF UIF ÂŦºÇËXBT ÈÉġË ÌġÅ È¸ÌšÉ¸ $POTJEFSJOH UIF DPOOFDUJPOT CFUXFFO UIF ½Ū¾ BOE UIF
ÂŦºÇË BOE UIF TJNJMBS MBOHVBHF VTFE UP EFTDSJCF UIFJS TUBUF XJUI (PE UIFZ TIPVME MJLFMZ CF
VOEFSTUPPE BT TZOPOZNPVT ľËBTBSFWFMBUPSZDPODFQU IBT BMSFBEZ CFFO EJTDVTTFE
ĉBU ÂŦºÇË JT DPOOFDUFE XJUI UXP SFWFMBUPSZ NPUJGT TVHHFTUT UIBU ÂŦºÇË JUTFMG JT UP CF
WJFXFE BT B SFWFMBUPSZ BOE BHFODZ DPODFQU "T NFOUJPOFE +PIO  FYQSFTTFT UIF BHFODZ PG UIF
ÂŦºÇË JO UIF DSFBUJPO PG UIF XPSME ĉF ÂŦºÇË BMTP DPOOPUFT BHFODZ JO JUT GVODUJPO BT NFEJBUPS
CFUXFFO (PE BOE UIF XPSME 'SPN UIF QFSTQFDUJWF PG  +PIO ĝ ¿¼ġË ÎľË ëÊÌÀÅ 	 +PIO 
 UIF
ÎľË JT NFEJBUFE CZ UIF ÂŦºÇË
ĉF VOEFSTUBOEJOH PG ÂŦºÇË BT B NFEJBUJOH QSJODJQMF FNQIBTJ[FT BHFODZ JO CPUI +FXJTI
BOE )FMMFOJTUJD UIPVHIU 8JUI SFHBSE UP UIF GPSNFS ÂŦºÇË 	:
 JO UIF 5BOBL DPNFT UP UIF
.D(SBUI +PIOT "QPMPHFUJD $ISJTUPMPHZ 
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 'PS BSHVNFOUT UIBU FNQIBTJ[F UIF +FXJTI CBDLHSPVOE TFF #SPXO +PIO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)FMMFOTUJD CBDLHSPVOE JT $IBSMFT ) %PEEĉF *OUFSQSFUBUJPO PG UIF 'PVSUI (PTQFM 	$BNCSJEHF $BNCSJEHF
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QSPQIFUT "MUIPVHI UIF QSPQIFUT DPOWFZ UIF ÂŦºÇË UP UIFJS BVEJFODFT UIF ÂŦºÇË OPU !#!' DPNFT
!#!' JT UIVT NFEJBUFE UP UIF QSPQIFUT UISPVHI UIF ÂŦºÇË
"T UP UIF MBĨFS UIF SFMJHJPVT BOE QIJMPTPQIJDBM CBDLHSPVOE PG ÂŦºÇËNBZ CF IFMQGVM IFSF
1IJMP UIF QIJMPTPQIJDBMSFMJHJPVT XSJUFS MJWJOH EVSJOH UIF UJNF PG $ISJTU BOE UIF FBSMZ DIVSDI
TFFT ÂŦºÇË BT BO JOUFSNFEJBSZ CFUXFFO (PE BOE DSFBUJPO 4PNF VOEFSTUBOE 1IJMP UP IBWF
TZOUIFTJ[FE +VEBJTN BOE )FMMFOJTN i*U JT DMFBS UIBU IF BĨFNQUFE UP JNQPSU UIF (SFFL -PHPT
TQFDVMBUJPO JOUP +VEBJTNu " DMFBO EJWJEF IPXFWFS DBOOPU CF NBEF CFUXFFO UIF UXP JO UIF
4FDPOE 5FNQMF QFSJPE ĉF ÂŦºÇË DPODFQU PG UIF .JEEMF 1MBUPOJTN JO 1IJMPT UJNF DPVME IBWF
CFFO TIBSFE CZ CPUI +FXT BOE )FMMFOJTUT 1VU NPSF EJSFDUMZ
*U CFDPNFT JO UIF MJHIU PG UIF DFOUSBMJUZ PG TVDI NFEJBUJPO CZ UIF -PHPT GPS
1IJMPT UIFPMPHZ MFTT BOE MFTT QMBVTJCMF UP TQFBL PG 1IJMP BT IBWJOH CFFO
JOĚVFODFE CZ .JEEMF 1MBUPOJTN *OTUFBE JOTPGBS BT UIF -PHPT UIFPMPHZ    JT
JOUSJOTJD UP .JEEMF 1MBUPOJTN UIBU GPSN PG i)FMMFOJTUJDu QIJMPTPQIZ NBZ TJNQMZ
CF UIF +VEBJTN PG 1IJMP BOE IJT GFMMPXT
*OTUFBE PG TZOUIFTJ[JOH +FXJTI BOE )FMMFOTUJD UIPVHIU 1IJMP NBZ IBWF UBLFO B DPODFQU TIBSFE JO
+FXJTI BOE )FMMFOJTUJD XPSMEWJFXT BOE GPVOE UFYUT JO UIF 5BOBL UIBU FMVDJEBUF JU *O QSF4PDSBUJD
(SFFL QIJMPTPQIZ UIF ÂŦºÇËXBT UIF TQPLFO EFDMBSBUJPO PG UIF DPTNJDNFUBQIZTJDBM SFBMJUZ
UISPVHI XIJDI UIBU SFBMJUZ JT SFWFBMFE .JMMFS ėOET TFWFO QPJOUT PG TJNJMBSJUZ CFUXFFO UIF ÂŦºÇË
PG )FSBDMJUVT BOE UIBU PG +PIO .JMMFS IPXFWFS EJTNJTTFT )FSDBMJUVTT JOĚVFODF PO +PIO :FU JG
6OJWFSTJUZ 1SFTT 
 m .BSUJO )FOHFM +VEBJTN BOE )FMMFOJTN 4UVEJFT JOĉFJS &ODPVOUFS JO 1BMFTUJOF
EVSJOH UIF &BSMZ )FMMFOJTUJD 1FSJPE 	.JOOFBQPMJT 'PSUSFTT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 QPJOUT PVU UIF )FMMFOJTUJD JOĚVFODF PO
+FXJTI 8JTEPN TQFDVMBUJPO XIJDI BT OPUFE JO DIBQUFS  JT UIPVHIU CZ NBOZ UP IBWF JOĚVFODFE UIF ÂŦºÇË EPDUSJOF
PG UIF +PIBOOJOF 1SPMPHVF 'PS UIF DPOOFDUJPO CFUXFFO XPSE BOE BHFODZ TFF 1BVM / "OEFSTPO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.JMMFS BSHVFT BHBJOTU (MBTTPO XIP IBT EJTNJTTFE UIF QPTTJCJMJUZ UIBU )FSBDMJUVT ÂŦºÇË DPVME TUBOE JO UIF
CBDLHSPVOE PG UIF +PIBOOJOF 1SPMPHVF
.JMMFS i-PHPT PG )FSBDMJUVT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UIF TJNJMBSJUJFT EP JOEJDBUF UIBU )FSBDMJUVT VOEFSTUBOEJOH JOĚVFODFE UIF BVUIPS PG UIF 'PVSUI
(PTQFM UP TPNF EFHSFF UIF DMPTFTU TJNJMBSJUZ XPVME CF UIF ÂŦºÇË BT UIF NFEJBUJOH FOUJUZ PG UIF
VOJWFSTBM MBX
'JOEJOHT
ĉF 1SPMPHVF BQQFBST UP DPOUBJO .PTBJD DPNQBSJTPOT FBSMJFS JO UIF UFYU UIBO NPTU IBWF
PCTFSWFE ĉJT DPNQBSJTPO NFBOT UIBU UIF ÂŦºÇË JT UP CF UBLFO BT B QFSTPOBM FOUJUZ JOTUFBE PG
BO BCTUSBDU DPODFQU PS B QFSTPOJėDBUJPO *G UIF 1SPMPHVF JT JOĚVFODFE CZ UIF BHFODZ NPUJG PG
%FVU  UIFO UIF BVUIPS JT MJLFMZ TFFLJOH UP FTUBCMJTI DPNQBSJTPOT XJUI +FTVT BOE .PTFT GSPN
UIF POTFU PG UIF 1SPMPHVF JO PSEFS UP JOEJDBUF UIBU +FTVT JT BU UIF WFSZ MFBTU MJLF .PTFT ĉF
1SPMPHVF DPNNVOJDBUFT UIF FRVBMJUZ PG ÂŦºÇËXJUI .PTFT CZ BMMVEJOH UP UIF CSPBEFS 4JOBJUJD
USBEJUJPO JO XIJDI .PTFT JT GPVOE BOE DPNQBSJOH UIFN XJUIJO UIBU DPOUFYU #PUI UIF ÂŦºÇË BOE
.PTFT BDDPNQMJTI UIFJS QSPQIFUJD SPMFT UISPVHI NFEJBUJPO ĉF 1SPMPHVF IPXFWFS FMFWBUFT UIF
ÂŦºÇË UP B NFEJBUPS CFZPOE .PTFT QSPQIFUJD TUBUVT BT UIF POF XIPTF TPVSDF JT UIF 'BUIFS BOE
XIP NFEJBUFT EJSFDU BDDFTT UP UIF 'BUIFS
"T +PIO JT SFSFBE BHBJO BOE BHBJO CZ UIF DPNNVOJUZ UIF DPOOFDUJPO CFUXFFO UIF ÂŦºÇË
BOE UIF 4PO CFDPNFT DMFBS ĉF 1SPMPHVF TFSWFT UP JOUSPEVDF UIF 4PO BT UIF 'BUIFST QSFFYJTUFOU
BHFOU XIP XBT BDUJWF CFGPSF DSFBUJPO BOE JO DSFBUJPO
.JMMFS BSHVFT UIJT CVU EPFT OPU MJTU UIJT BNPOH IJT TFWFO PCTFSWBUJPOT )JT BSHVNFOU GPS JU JT TUSPOH
 3FDBMM UIBU &WBOT TFFT UIF DPNQBSJTPO UP .PTFT POMZ JO UIF MBTU ėWF WFSTFT PG UIF 1SPMPHVF
ĉJT FMFWBUJPO PG UIF ÂŦºÇË DPVME CF CFDBVTF PG UIF +PIBOOJOF BVUIPST UFOEFODZ UP BEPQU BOE EFWFMPQ
NPUJGT BT TVHHFTUFE CZ #ÛIOFS 4FF Q 
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)BWJOH DPNQMFUFE UIF FYBNJOBUJPO PG UIF SFMFWBOU TDIPMBSTIJQ NPUJGT BOE UFYUT UIF TUVEZ OPX
NPWFT UP UIF DPODMVTJPO BOE JNQMJDBUJPOT ĉF ėSTU QBSU JT B TVNNBSZ PG UIF QBTU GPVS DIBQUFST
ĉF TFDPOE QSFTFOUT XBZT GPSXBSE CZ BEESFTTJOH UIF RVFTUJPO PG UIF 1SPMPHVFT SFMBUJPOTIJQ UP
UIF SFTU PG UIF 'PVSUI (PTQFM ĉF ėOBM DIBQUFS FYBNJOFT JNQMJDBUJPOT GSPN UIF UIFTJT
QBSUJDVMBSMZ MJUFSBSZ UIFPMPHJDBM BOE QSBDUJDBM BSFBT
4VNNBSZ
5P SFDBMM UIF RVFTUJPOT XFSF MBJE PVU 8IBU JT UIF PSJHJO PG UIF 1SPMPHVF 8IBU JT UIF QSJNBSZ
NPUJG CFIJOE UIF 1SPMPHVF ĉF DPODMVTJPO PG B OVNCFS PG DPOUFNQPSBSZ TDIPMBST UIBU BO BHFODZ
NPUJG JT QSFWBMFOU JO UIF CBDLHSPVOE PG UIF 'PVSUI (PTQFM JT BDDFQUFE ĉF BHFODZ NPUJG JT CFTU
VOEFSTUPPE BT CBTFE PO UIF +FXJTI MBX PG BHFODZ GPS B DPVQMF PG SFBTPOT 	
 UIF 5BOBL BOE
SBCCJOJD MJUFSBUVSF BĨFTU UP UIF BHFODZ MBX BT B QSFWBMFOU GPS UIF +FXJTI XPSMEWJFX BOE 	
 UIF
BHFODZ NPUJG VOEFSHJSET UIF 'PVSUI (PTQFM BT B NBKPS NPUJG ĉVT UIF SFMJHJPOTHFTDIJDIUMJDIF
4DIVMF IZQPUIFTJT UIBU UIF 1SPMPHVF XBT CBTFE PO B (OPTUJD 3FEFFNFS NZUI BQQFBST JOBEFRVBUF
8JUIJO TDIPMBSTIJQ IPXFWFS JT UIF MBDL PG BVUIPSJUBUJWF DPOTFOTVT PO UIF 1SPMPHVFT CBDLHSPVOE
FYDFQU UIBU JUT CBDLHSPVOE JT QSJNBSJMZ +FXJTI JO OBUVSF *G UIF CBDLHSPVOE UP UIF 1SPMPHVF JT
GPVOEFE VQPO UIF +FXJTI XPSMEWJFX XIJDI FYQMBOBUJPO PG BHFODZ CFTU TFSWFT BT UIF CBDLHSPVOE 
ĉF IZQPUIFTJT PG UIJT TUVEZ XBT UIBU UIF 1SPMPHVF XBT JOĚVFODFE CZ UIF +FXJTI MBX PG
BHFODZ XIJDI JT QSFTFOU BT B QSJNBSZ NPUJGãFWFO UIF MFJUNPUJWãJO UIF CPEZ PG UIF 'PVSUI
(PTQFM ĉJT TUVEZ BTTVNFE XJUI UIF NBKPSJUZ PG TDIPMBSTIJQ UIBU UIF 1SPMPHVF XBT B MBUFS
BEEJUJPO UP UIF 'PVSUI (PTQFM QPTTJCMZ BEEFE BU UIF (PTQFMT ėOBMJ[BUJPO ĉF QSJNBSZ NPUJG PG
UIF 1SPMPHVF JT UIF ÂŦºÇË UIFPMPHJDBM $ISJTUPMPHZ XIJDI JT BO FYQSFTTJPO PG !)+!.PTBJD BHFODZ
BOE BO JOUFSDVMUVSBM UFSN UIBU XPVME TQFBL UP CPUI +FXT BOE )FMMFOJTUT


" OVNCFS PG SFDFOU TDIPMBST IBWF PCTFSWFE BMMVTJPOT UP .PTFT JO UIF CPEZ PG UIF (PTQFM
ĉFTF TDIPMBST JEFOUJGZ UIF BHFODZ PG .PTFT BT B QSJNBSZ UIFNF +FTVT JT DPOUSBTUFE UP .PTFT BOE
UIVT GVMėMMT UIF SPMF PG UIF DPNJOH QSPQIFUMJLF.PTFT )FODF UIF QSPQIFUMJLF.PTFT JT POF PG
UIF QSJNBSZ UIFNFT PG UIF 'PVSUI (PTQFM BOE BT TVDI JOĚVFODFE UIF 1SPMPHVFT EFWFMPQNFOU 0G
UIPTF XIP ėOE .PTFT BMMVTJPOT JO UIF CPEZ PG +PIO GFX DPOOFDU UIF .PTBJD BHFODZ XJUI UIF
1SPMPHVF
0UIFST EFUFDU JO UIF 'PVSUI (PTQFM B TPOTIJQ BHFODZ XIJDI JT EFSJWFE GSPN UIF SBCCJOJD
MJUFSBUVSF ĉF BHFODZ NPUJG JO UIF 'PVSUI (PTQFM JT ESBXO GSPN UIF JEFB UIBU UIF TPO PG UIF
IPVTFIPME JT UIF QSFGFSSFE BHFOU UP DBSSZ PVU UIF GBUIFST BĎBJST ĉJT GPSN PG BHFODZ JT UIF JEFBM
NPEFM VQPO XIJDI UP EFWFMPQ UIF 4POT BHFODZ JO UIF 'PVSUI (PTQFM
ĉF NZTUJDBM +FXJTI USBEJUJPO JT BOPUIFS PQUJPO GPS UIF CBDLHSPVOE PG +PIBOOJOF BHFODZ
ĉF USBEJUJPO ESBXT GSPN UIF +FXJTI !)+! BOE BQQMJFT JU UP B IFBWFOMZ ėHVSF XIP SFWFBMT (PE
.FSLBCBI NZTUJDJTN UP TPNF EFHSFF QPTTJCMZ MJFT JO UIF CBDLHSPVOE PG UIF +PIBOOJOF BHFODZ JG
UIJT JT TP JU JT QSJNBSJMZ CFIJOE UIF ÂŦºÇË BOE ÎľËNPUJGT ĉF BHFODZ PG +FXJTI NZTUJDJTN
IPXFWFS JT MBSHFMZ JOEJTUJOHVJTIBCMF GSPN PUIFS BHFODZ GPSNT ĉF OPOVOJRVF DIBSBDUFS PG
+FXJTI NZTUJDJTN BHFODZ BMMPXT POF UP GPMMPX PUIFS VOEFSTUBOEJOHT PG BHFODZ UIBU CFĨFS
BSUJDVMBUF UIF +PIBOOJOF BHFODZ NPUJG
ĉF TUVEZ FYBNJOFE %FVU m GPS UIF .PTBJD BHFODZ NPUJG BOE GPVOE JU UIPSPVHIMZ
FYQSFTTFT BO BHFODZ NPUJG ĉF QSJNBSZ JTTVFT FYQMPSFE XFSF UIF DIBSBDUFSJTUJDT PG UIF
QSPQIFUMJLF.PTFT UIF TJNJMBSJUJFT CFUXFFO UIJT QSPQIFU BOE .PTFT BOE UIF BQQFBSBODF PG UIF
QSPQIFUMJLF.PTFT NPUJG JO UIF 'PVSUI (PTQFM 5P BOTXFS TBUJTGBDUPSJMZ POF NVTU UBLF JOUP
BDDPVOU XSJUJOHT PO .PTFT XJUIJO BT XFMM BT XJUIPVU %FVUFSPOPNZ 'JSTU .PTFT JT TQFDJėDBMMZ
TBJE UP DBSSZ B QSPQIFUJD NJOJTUSZ 	%FVU   4JS 
 .PTFT QSPQIFUJD SPMF DBO CF
BTTVNFE UP IBWF UBLFO FĎFDU BU UIF CFHJOOJOH PG IJT NJOJTUSZ "T B QSPQIFU .PTFT JT TFOU BT
(PET SFQSFTFOUBUJWF UP 1IBSBPI BOE UP UIF *TSBFMJUFT 	m
 ĉF QSPQIFUMJLF.PTFT BMTP
SFQSFTFOUT (PE UP UIF QFPQMF UP UIF FYUFOU UIBU UP SFTQPOE UP UIF QSPQIFU JT UP SFTQPOE UP (PE

+PIO m DPOUBJOT BO BHFODZ NPUJG UIBU QSJNBSJMZ DPOUSBTUT +FTVT BOE .PTFT ĉF
1SPMPHVF DPOUBJOT NBSLFST PG BHFODZ BT JOEJDBUFE CZ UIF QSFQPTJUJPO »ÀŠ VTFE PG ĝ ÂŦºÇË
ÑŨÊýË BOE `¾ÊÇıË ÉÀÊÌŦË ÀŠ JT B NBSLFS PG QFSTPOBM BHFODZ XIJDI SFRVJSFT UIBU ÂŦºÇË
ÑŨÊýË BOE `¾ÊÇıË ÉÀÊÌŦË CF QFSTPOT ĉF QFSTPOIPPE PG ÂŦºÇË JT TUBUFE UISPVHI CFJOH
JEFOUJėFE XJUI ¿¼ŦË +PIO m SFDBMMT UIF DMPTF SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO !#!' BOE .PTFT CVU QMBDFT
UIF ÂŦºÇËէĝ ¿¼ŦË SFMBUJPOTIJQ BU BO PUIFSXPSMEMZ MFWFM 7FSTFT m TQFBL PG ÂŦºÇË BT ÎľË
DPOUSBTUJOH UIF TVQFSJPSJUZ PWFS .PTFT BOE UIF NJTTJPO JOUP UIF ÊÁÇÌţ¸ 7FSTF  FYQSFTTFT UIF
NPWFNFOU PG UIF QSFJODBSOBUF ÂŦºÇË BT ÎľË JOUP UIF XPSME FYQSFTTJOH UIF BHFODZ PG UIF ÂŦºÇË OPU
POMZ JO UIF DSFBUJPO PG UIF XPSME CVU BMTP BHFODZ XJUIJO JU 7FSTFT m NPWF UP UIF JODBSOBUF
BDUJWJUZ PG UIF ÂŦºÇËէÎľË BOE FYQSFTT UIF SFMBUJPOTIJQ UP DSFBUJPO BOE XPVME TFSWF UP SFDBMM GPS
UIPTF GBNJMJBS XJUI .PTFT UIF SFKFDUJPO PG .PTFT 7FSTF  FYQSFTTFT UIF JODBSOBUJPO PG UIF ÂŦºÇË
GSPN UIF QFSTQFDUJWF PG UIPTF XIP JO DPOUSBTU UP UIF XPSME LOPX IJN ĉF DMFBSFTU DPOUSBTU
CFUXFFO UIF ÂŦºÇË BOE .PTFT BQQFBST IFSF UIF ÂŦºÇË BOE .PTFT IBWF ÏŠÉÀË JO DPNNPO CVU UIF
GVMMOFTT PG ÏŠÉÀË QMBDFT UIF ÂŦºÇË CFZPOE .PTFT UIF $ISJTU IJNTFMG NFEJBUFT ÏŠÉÀË Á¸Ė ÒÂŢ¿¼À¸
BOE UIF ÂŦºÇË JT UIF 4PO PG UIF 'BUIFS
8BZT 'PSXBSE
/PX UIBU UIF ėOEJOHT BOE QPTJUJPO PG UIJT TUVEZ IBWF CFFO TVNNBSJ[FE UIF SFTU PG UIJT
DPODMVTJPO XJMM QSFTFOU XBZT GPSXBSE ĉF QSJNBSZ GPDVT IFSF JT UIF SFMBUJPOTIJQ BOE GVODUJPO PG
UIF 1SPMPHVF UP UIF SFTU PG UIF 'PVSUI (PTQFM
*O UIF JOUSPEVDUJPO UIF RVFTUJPO XBT SBJTFE PG UIF SFMBUJPOTIJQ PG UIF 1SPMPHVF UP UIF
(PTQFM ĉF TUVEZ GPMMPXFE UIF BTTVNQUJPO UIBU UIF 1SPMPHVF XBT B SFĚFDUJWF QJFDF UIBU
JODPSQPSBUFE SFĚFDUJPO VQPO CPUI UIF CPEZ PG UIF 'PVSUI (PTQFM BOE UIF DPOUJOVFE FYQFSJFODF
XJUI $ISJTU ĉJT QMBDFT UIF 1SPMPHVF VOEFS UIF GPMMPXJOH RVFTUJPO *T UIF 1SPMPHVF BO
JOUSPEVDUJPO B SFTQPOTF PS CPUI ĉJT TUVEZ IBT BOTXFSFE UIBU UIF 1SPMPHVF JT CPUI ĉVT XIBU
XBZT EP UIF BOTXFST UP UIJT RVFTUJPO JOĚVFODF POFT SFBEJOH PG UIF 1SPMPHVF BOE UIF 'PVSUI
(PTQFM 

ĉF 1SPMPHVF PG UIF 'PVSUI (PTQFM DIBMMFOHFT UIPTF TFFLJOH UP VOEFSTUBOE UIF 'PVSUI
(PTQFM PO JUT PXO UFSNT UP VOEFSTUBOE UIF 'PVSUI (PTQFMT DPNQMFY CBDLHSPVOE *NQPSUBOU UP
UIJT VOEFSTUBOEJOH JT LOPXMFEHF PG UIF 5BOBL BOE PG UIF +FTVT USBEJUJPOT IFME CZ UIF FBSMZ DIVSDI
DPNNVOJUZ ĉBU UIF 'PVSUI (PTQFM ESBXT IFBWJMZ GSPN UIF 5BOBL JT WJSUVBMMZ VOEJTQVUFE ĉF
5PSBI XBT HJWFO B QMBDF PG QSJNBDZ XJUI .PTFT BT JUT DFOUSBM ėHVSF *O JUT BMMVTJPOT UP .PTFT
UISPVHIPVU UIF 1SPMPHVF GPSDFT UIPTF XIP BSF GBNJMJBS XJUI 5PSBI UP SFDBMM UIF .PTFT USBEJUJPOT
BOE DIBMMFOHFT UIPTF VOGBNJMJBS XJUI 5PSBI UP CFDPNF BDRVBJOUFE XJUI JU
"T BO JOUSPEVDUJPO UIF 1SPMPHVF QSFQBSFT UIF BVEJFODF GPS UIF NBKPS UIFNFT PG UIF
(PTQFM *OUSPEVDFE BSF QSFFYJTUFODF BOE JODBSOBUJPO ÂŦºÇË ½ÑŢ BOE ÎľË SFKFDUJPO BOE
SFDFQUJPO BOE .PTFT BOE +FTVT ĉF 1SPMPHVF BMTP QSFQBSFT UIF SFBEFS UP VOEFSTUBOE +FTVT JO UIF
DPOUFYU PG IJT EJWJOF JEFOUJUZ XIJDI QMBDFT IJN PO UIF TBNF MFWFM BT UIF 'BUIFS BOE UP VOEFSTUBOE
IJT SFMBUJPOTIJQ UP UIF 'BUIFS BT POF XIP NFEJBUFT ÷ ÏŠÉÀË Á¸Ė ÷ ÒÂŢ¿¼À¸ +FTVT JT QSFDJTFMZ MJLF
UIF 'BUIFS CFDBVTF IF IBT UIF TBNF ¿¼ŦË RVBMJUJFT +FTVT SFMBUJPOTIJQ UP UIF 'BUIFS BT UIF 4PO XIP
JT TFOU JOUP UIF XPSME JT XIZ IF DBO NFEJBUF UIF 'BUIFS UP IVNBOJUZ
"T B SFTQPOTF UIF 1SPMPHVF BđSNT UIF SFJUFSBUFT UIF BHFODZ PG +FTVT JO UFSNT UP XIJDI B
OPO+FXJTI BVEJFODF XPVME CF SFDFQUJWF ĉF UFSN ÂŦºÇË IBT MPOH CFFO SFDPHOJ[FE BT B
NVMUJWBMFOU UFSN CFDBVTF PG JUT MPOH IJTUPSZ ĉF ėSTU VTBHF PG ÂŦºÇËXBT CZ )FSBDMJUVT ĉF UFSN
UPPL PO JUT PXO NFBOJOH XJUI 4PQIPDMFT BOE UIF 4UPJDT ĉF (SFFL CBDLHSPVOE XPVME CF UIF
NPTU GBNJMJBS UP UIF )FMMFOJTUJD BVEJFODF PG +PIO 8JUI 1IJMPT FYUFOTJWF VTF PG ÂŦºÇË UIF UFSN
XPVME DBSSZ B DFSUBJO TFOTF UP )FMMFOJTUJD +FXT BOE QPTTJCMZ UP 1BMFTUJOJBO +FXT ĉPTF +FXT XIP
IBE FYUFOTJWF GBNJMJBSJUZ XJUI UIF 5BOBL XPVME SFDPHOJ[F UIF ÂŦºÇË BHBJOTU CBDLHSPVOE PG (FO 
JO XIJDI (PET DSFBUJWF BDU JT UISPVHI TQFFDI UIF "SBN 5HT JO XIJDI UIF :/'/ JT QPSUSBZFE BT B
EJTUJODU FOUJUZ GSPN !#!' BOE 1SPW m XIFSF !/)%XBT CSPVHIU GPSUI CFGPSF BOE QSFTFOU
XJUI (PE BU DSFBUJPO +FTVT DPNFT BT UIF 4PO TFOU GSPN (PE UP SFEFFN CPUI +FX BOE (FOUJMF
"T TFDPOE XBZ UP WJFX UIF 1SPMPHVF BT B SFTQPOTF UP UIF (PTQFM JT UP TFF UIF 1SPMPHVF BT
NBLJOH FYQMJDJU GPS UIF 'PVSUI (PTQFM UIPTF UIFNFT GPVOE JO UIF FQJTUPMBSZ MJUFSBUVSF 4JNJMBS UP
 #PZBSJO i.FNSBu m

UIF 1SPMPHVF JO UIBU UIFZ BSF $ISJTUPMPHJDBM BOE IZNOJD QJFDFT BSF $PM m BOE )FC m
ĉF TJNJMBSJUJFT CFUXFFO UIFTF BOE UIF 1SPMPHVF BSF 	
 DSFBUJPO UISPVHI UIF ÂŦºÇË PS ÍĎŦË 	

QSFFYJTUFODF 	
 JODBSOBUJPO BOE 	
 EFDMBSJOH PS SFWFBMJOH PG (PE ĉF EFDMBSJOH PG (PE NBZ
CF TFFO JO $ISJTUT CFJOH UIF ¼ĊÁŪÅ 	$PM 
 BOE Ï¸É¸ÁÌŢÉ PG (PE 	)FC 
 BOE IJT
ëÏ¾ºŢÊ¸ÌÇ PG UIF 'BUIFS 	 +PIO 
 #FUXFFO UIF 1SPMPHVF BOE $PMPTTJBOT BOPUIFS TJNJMBSJUZ JT
UIF NFOUJPO PG ÈÂŢÉÑÄ¸ 	iGVMMOFTTu
 )FCSFXT TQFBLT PG UIF ÒÈ¸ŧº¸ÊÄ¸ ÌýË »ŦÆ¾Ë 	)FC 

BOE JT TJNJMBS UP UIF TUBUFNFOU JO +PIO UIBU ë¿¼¸ÊŠÄ¼¿¸ ÌüÅ »ŦÆ¸Å ¸ĤÌÇıբ »ŦÆ¸Å ĸË ÄÇÅÇº¼ÅÇıË
È¸ÉÛ È¸ÌÉŦË 	 +PIO 
 'VSUIFSNPSF )FCSFXT BMTP FTUBCMJTIFT UIF 4PO BT UIF DSFBUPS BOE BT
POF XIP TVSQBTTFT .PTFT 8IFO JU JT VOEFSTUPPE UIJT XBZ UIF 1SPMPHVF TUBOET BT B QJFDF UIBU
TFFLT UP WPJDF UIF 'PVSUI (PTQFMT TPMJEBSJUZ XJUI UIF SFTU PG łŉ MJUFSBUVSF
ĉF 1SPMPHVF PG UIF 'PVSUI (PTQFM DIBMMFOHFT UIPTF TFFLJOH UP VOEFSTUBOE UIF 'PVSUI
(PTQFM PO JUT PXO UFSNT UP EJTDFSO UIF 'PVSUI (PTQFMT DPNQMFY CBDLHSPVOE *NQPSUBOU UP UIJT
EJTDFSONFOU JT LOPXMFEHF PG UIF 5BOBL JO JUT )FC "SBN BOE (SFFL GPSNT
"MM UIBU IBT CFFO TBJE BCPVU UIF 1SPMPHVF BT B SFTQPOTF BOE JOUSPEVDUJPO TVHHFTUT UIBU
UIF 'PVSUI (PTQFM CF SFBE BT B MJWJOH UFYU UIBU DPOUJOVFT UP SFWFBM BOE NFEJBUF UIF 'BUIFS UISPVHI
UIF 4PO BOE UIF 4QJSJU ĉF BHFODZ NPUJG QSFWBMFOU JO UIF 1SPMPHVF TQFBLT PG FODPVOUFS XJUI UIF
4PO XIP XBT TFOU JOUP UIF XPSME BOE DPOUJOVFT UP CF JO UIF XPSME *O PUIFS XPSET UIF 4PO DBO CF
BOE JT UP CF FODPVOUFSFE JO UIF QSFTFOU BHF ĉF BHFODZ NPUJG PG UIF XPSLJOH PG UIF 'BUIFS
UISPVHI UIF 4PO QSFQBSFT UIF BVEJFODF UP BOUJDJQBUF B DPOUJOVFE BHFODZ JO UIF 4QJSJU *O UIF
FODPVOUFS XJUI UIF 4QJSJU POF FODPVOUFST UIF 4PO XIP MFBET UIF XBZ UP UIF 'BUIFS
'JOBMMZ UIF 1SPMPHVF BT CPUI B SFTQPOTF BOE BO JOUSPEVDUJPO UP UIF 'PVSUI (PTQFM
JMMVNJOBUFT UIF QVSQPTF PG UIF CPPL BT GPVOE NPSF GVMMZ +PIO  JT DIJBTUJD UIF DFOUSBM
FMFNFOU CFJOH `¾ÊÇıË ëÊÌÀÅ ĝ ÏÉÀÊÌġË ĝ ÍĎġË ÌÇı ¿¼Çı ĉJT NBZ CF UIF JOUFOEFE GPDVT CFDBVTF
UISPVHIPVU UIF 1SPMPHVF ĝ ÍĎŦË JT JNQMJFE JO ĝ ÂŦºÇË
*O BEEJUJPO BOE QFSIBQT KVTU BT JNQPSUBOUMZ UXP ĐÅ¸ DMBVTFT UIBU CPUI DPOUBJO B GPSN PG
ÈÀÊÌ¼ŧÑ TVSSPVOE UIF DFOUSBM FMFNFOU ĉF TFDPOE DMBVTF QMBDFT ÈÀÊÌ¼ĤÇÅÌ¼Ë ½ÑüÅ JO BO FNQIBUJD
QPTJUJPO ĉF DPODFQUT PG CFMJFG BOE MJGF BSF OPUJDFBCMF JO UIF 1SPMPHVF BT UIPTF XIP SFDFJWF

$ISJTU ĉVT CZ DPNNVOJDBUJOH UIF NJTTJPO PG UIF 4PO UIF BHFODZ NPUJG FYQSFTTFT UIF QVSQPTF
PG UIF CPPL UIF 4PO XIP JT UIF .FTTJBI UIF 4PO PG (PE DPNFT UP HJWF MJGF UP UIPTF XIP CFMJFWF
JO IJN ĉPTF XIP BSF SFDJQJFOUT PG UIF 'PVSUI (PTQFM BSF UP SFTQPOE XJUI GBJUI
*NQMJDBUJPOT
ĉF BHFODZ PG +FTVT JT FYQSFTTFE JO UIF QSPQIFUMJLF.PTFT %'+fNPUJG ĉJT NPUJG JT JODMVTJWF PG
UIF JEFB PG .PTFTBT%'+f ĉVT CFDBVTF +FTVT GVMėMMT UIF SPMF PG QSPQIFUMJLF.PTFT UIF UIFNF
PG %'+f JT JO UIF GPSFHSPVOE ĉJT VTF PG BHFODZ JO UIF 'PVSUI (PTQFM BEESFTTFT JTTVFT PG UIF
1SPMPHVFT TPVSDF BOE UIF XBZ UIF BVEJFODF JT UP VOEFSTUBOE JUT PXO NJTTJPO
'JSTU UIF BHFODZ NPUJG BT CBDLHSPVOE UP UIF +PIBOOJOF 1SPMPHVF MFTTFOT UIF QSPCBCJMJUZ
PG BO VOEFSMZJOH IZNOJD TPVSDF .PSF MJLFMZ SBUIFS JT UIBU 1SPMPHVF JT B QSPEVDU PG JUT BVUIPS
ĉF FWJEFODF GPS UIJT JT UIF QPFUJD TUSVDUVSF PG UIF TBZJOHT PG +FTVT "MUIPVHI #VMUNBOO NBZ OPU
OFDFTTBSJMZ CF DPSSFDU XIFO IF JOGFST BO VOEFSMZJOH0ĎFOCBSVOHTSFEFORVFMMF IJT PCTFSWBUJPOT PO
UIF QPFUJD GPSN PG +FTVT TBZJOHT BSF IFMQGVM FWFO JG #VMUNBOO IBT NJTJEFOUJėFE TPNF TBZJOHT PG
+FTVT BT QPFUJD XIFO UIFZ BSF OPU UIF TBZJOHT UIBU BSF NPSF QPFUJD QPJOU UP BO BVUIPS GBNJMJBS
XJUI BODJFOU QPFUSZ ĉVT B DPNNPO BVUIPS TDIPPM PS DPNNVOJUZ DPVME CF CFIJOE UIF
PDDBTJPOBMMZ TJNJMBS GPSNT PG UIF 1SPMPHVF BOE +FTVT TBZJOHT
/FYU +PIO ESBXT GSPN BOE SFJOUFSQSFUT USBEJUJPOT BT IF JT JOGPSNFE JO FODPVOUFS XJUI
$ISJTU (FOFTJT  JT PěFO UIPVHIU UP TUBOE CFIJOE UIF 1SPMPHVF ĉF JOĚVFODF JT DMFBS CVU BT
PUIFST IBWF DBVUJPOFE UIF BCTPMVUF VTF PG ÂŦºÇË EPFT OPU BQQFBS JO (FOFTJT +PIOT VTF PG ÂŦºÇË JT
NPSF UIBO B SFTUBUJOH PG Á¸Ė ¼čÈ¼Å ĝ ¿¼ŦË 	-'!+ :/'#Łŉ
 CVU JT B SFJOUFSQSFUBUJPO PG UIF
DSFBUJPO BDDPVOU PG (FO  :FU +PIO EPFT OPU EFQBSU GSPN UIF GVOEBNFOUBM JEFB UIBU (PE XBT UIF
POF XIP DSFBUFE UIF XPSME *OTUFBE UIF ÂŦºÇËXIP DSFBUFE BMM UIJOHT JT ¿¼ŦË ĉFSFGPSF UIF
CJCMJDBM UFYUT BSF TVCKFDU UP OFX FYQSFTTJPO UIBU SFUBJOT UIF FTTFOUJBM JEFB PG UIF UFYU ĉF XBZ UIF
5BOBL JT VTFE JO UIF łŉ IJHIMJHIUT UIJT SFJOUFSQSFUBUJPO
 4UVEJFT JO 4FDPOE 5FNQMF +VEBJTN IBT TIPXO UIBU +FXJTI UIPVHIU XBT OPU TUBUJD CVU ĚVJE BOE JO
EFWFMPQNFOU )BFODIFO%BT +PIBOOFTFWBOHFMJVN  PCTFSWFT UIJT JO UIF 'PVSUI (PTQFM i%JFTF 8FOEVOH WPN
(FTBOEUFO (PĨFT EJF XFJU ÛCF EFO KÛEJTDIFO #FHSJĎ EFT sNBTDIMJBDI  IJOBVTHFIU JTU EJF LFOO[FJDIOFOETUF

"EEJUJPOBMMZ UIF SFWFMBUJPO PG UIF 'BUIFS UISPVHI $ISJTU JO MJHIU PG UIF BHFODZ NPUJG BMTP
HPFT CFZPOE UIF BQQBSFOUMZ SFWFMBUJPO PG !#!' BT B TJOHVMBS QFSTPO JO UIF 5BOBL ĉF +FXJTI MBX PG
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